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N O T A S 
Mientra9 los liberales siguen desa-
creditándose y perdiendo fuerza con 
sus divisiones, que si no cesan con-
cluirán por llevar su partido á la anu-
lación, los conservadores van ganan-
do terreno y robusteciendo sus filas. 
y tal se están poniendo las cosas, que 
ya se entrevé la posibilidad de que con-
sigan los segundos hacer un brillante 
papel en las futuras y sucesivas elec-
ciones, no sólo por la solidez de su orga-
nización, sino además y sobre todo por 
la desorganización y la indisciplina de 
sus adversarios. 
De lo cual debemos felicitarnos, te-
niendo en cuenta que lo que dicen y ha-
cen los conservadores constituye una 
esperanza para el país y que lo que 
dicen y hacen los liberales provoca el 
desden y despierta una invencible des-
confianza. 
Pueden estar satisfechos de su obra 
los que, impulsados por móviles ente-
ramente personales, volvieron á poner 
«n tela de juicio cuestiones ya decidi-
das y unánimemente aceptadas: han 
puesto en trance de muerte á su parti-
do y dado fuerza al partido conserva-
dor. 
¡Xadic sabe para quién trabaja! 
Como habíamos previsto, en cuanto 
so reunió la Cornisón de Arbitraje ce-
se) prácticamente la huelga de la ca-
pital de Oriente. 
huelguistas han debido de rea-
nudar hoy sus ocupaciones, porque así 
se convino ayer tarde, y trabajarán 
nueve horas en tanto se adopten acuer-
dos defitivos. 
Aun no es tiempo de decir que tout 
est hicn quí finit bien, porque si es 
verdad que la huelga ha terminado, no 
podrá saberse si ha íerminado mai ó 
bien hasta que no dicte su laudo la 
Comisión de Arbitraje. 
Pero ésta ha ganado ya una batalla 
tfie augura la victoria d<?finitim. 
En cambio aún no se ha solucionado 
la huelga de la Habana, cuya duración 
inspira, entre otras, las siguientes con-
sideraciones al Avisador Comercial: 
Disparatado el propósito de los 
huelguistas, falto de oportunidad el 
movimiento y ridiculas sus pretensio-
nes, el paro no debió ser, y no hubie-
ra sido si la voluntad de los obreros 
fuera libremente consultada. Una vez 
declarada la huelga, no debió durar 
más de una ó dos semans... ¿ Por-
qué dura? Porque se metieron en 
ella las codicias políticas, se hizo uso 
de la desconfianza en que el trabajo 
y el capital viven, sobre todo fuera 
de los grandes núcleos de población, 
y como ha durado tres meses, puede 
durar tres años, porque de los catorce 
ó diez y seis mil hombres que no tra-
bajan, tres 6 cuatro mil viven sin tra-
bajar, y gritan lo bastante para im-
poilerse á los que quisieran hacerlo, 
para cubrir sus atenciones sin deberlo 
al prójimo. 
No es verdad que las cantidades con 
que nuestros comerciantes, industria-
les y propietarios contribuyen al sos-
tenimiento de la huelga, sean dadas 
por amor á la causa que la motiva: en 
la mayor parte de los casos determinó 
la insermeión el miedo á las amena-
zas, más ó menos veladas, el temor á 
boycotcos más ruidosos que importan-
tes. Por eso las quejas son mayores 
cada día, porque determinó las dádi-
vas el temor que las mantiene, con 
daño tan general que á todas partes 
alcanza, y en mayor medida á los que 
sostienen el movimento; con daño tan 
grande que llega á influir en la suerte 
de la nacionalidad cubana, por lo po-
co que los elementos más importantes 
puedan confiar en la conducta de los 
políticas. 
Poco, eiectivamente, pueden confiar 
los elementas más importantes en la 
conducta de los políticos, si hemos de 
atenernos á las enseñanzas del pasado, 
pero ¿se puede fundar grandes espe-
ranzas en quienes contribuyen al soste-
nimiento de la huelga sin amor á la 
causa que la motiva, por miedo á ame-
nazas y temor á boycotcos que el Avi-
sador mismo reconoce que eran y son 
más ruidosos que importantes? 
También á nosotros se nos han pedi-
do auxilios para sostener la huelga y se 
nos ha amenazado unas veces velada y 
otras desembozadamente, y á pesar de 
eso él Diario estimó que el interés pú-
blico y el mismo interés de los huelguis-
tas le trazaba el deber de negar el auxi-
lio. 3rdp ponerse con resolución enfren-
te de las organizadores y sostenedores 
de la huelga. 
El civismo no es una virtud que de-
ban poseer exclusivamente, ni siquiera 
preferentemente, los hombres políticos. 
Desde Wash ing ton 
'24 de Mayo. 
A juzgar por las noticias publicadas 
aquír el Gobierno Provisional de Cuba 
se decide á hacer algo, pero no se atre-
ve á hacer todo lo que deseara. Se da-
rá destino á esos 6 millones de pesos, 
que hay en el tesoro; de los cuales 3 
serán para los Estados Unidos, por sus 
gastos de intervención y 2 para la com-
pra de las propiedades eclesiásticas. 
En indemnizaciones, motivadas por la 
convulsión" de 1906, se irá un mi-
llón ó dos. Y, como el censo costa-
rá una fuerte suma, no quedarán ya 
más que de 8 á 8 1|2 millones; que, 
como es sabido, se emplearán en obras 
públicas. 
Esto es lo que se hará, lo que ya se 
está haciendo; lo que, tal vez, se haga, 
será la reforma del sistema monetario, 
adoptando el de los Estados Unidos; 
y lo que se teme hacer es la reforma 
arancelaria. Se reconoce que, ahí, los 
aranceles aduaneros son malos, que le 
extraen demasiado dinero al contri-
buj'ente, y, que, como hay sobrante en 
los presupuestos, se podría alijerar, sin 
peligro, y con verdadera utilidad, los 
derechos de importación. Pero—¡oh, 
delicadeza extrema y anormal!—se 
quiere evitar el que se diga que los 
Pastados Unidos, aprovechando la ocu-
pación de la isla, han favorecido los 
intereses de los exportadores america-
nos. 
No estoy conforme con esto. Sobre 
que, en algunos casos el rebajar el de-
recho á las importaciones, sí favorece-
ría al productor americano, también 
convendría al consumidor cubano. Si 
tan escrupuloso se muestra el Gobier-
no Provisional, en esa materia, que ha-
ga la reducción para aquellas mercan-
cías que no compitan con las de los Es-
tados Unidos. Estas últimas, córte-
se por donde se corte, tendrán la si-
tuación privilegiada que les crea el tra-
tado de reciprocidad. 
Yo pienso que, si se deja de hacer 
la reforma arancelaria, durante la ocu-
pación, no es por ese motivo, sino 
por..'. el de enfrente; esto es, porque, 
si se rebaja el derecho á algunos artícu-
los, que en Europa se producen bara-
tos, pueden, á pesar del tratado de re-
ciprocidad, desalojar del mercado in-
sular á sus rivales americanos. De me-
moria estoy bastante bien; y recuerdo 
que, cuando se formó el tratado de re-
ciprocidad, se dijo aquí que, en algunos 
productos americanos, por ser caros, de 
nada serviría la situación de privile-
gio, si no se recargaba mucho el dere-
cho para que los rivales europeos re-
sultasen carísimos. En esto, el Con-
greso cubano, á sabiendas ó sin ente-
rarse, complació á los exportadores de 
los Estados Unidos, al dotar á esa re-
pública de unos aranceles opresivos. 
Es indispensable modificarlos radi-
calmente; y si el Gobierno Provisio-
nal no lo hace, tendrá que hacerlo el 
gobierno, por el propio cosechero que 
le suceda. Ahí se ha incurrido en el 
error, generalizado en América y que 
ya se cometía en tiempo de España, de 
pedirle demasiado dinero á las adua-
nas, y no por medio de la baratura de 
los consumos y del aumento de la im-
portación, sino por lo alto de los de-
rechos. El régimen de los aranceles 
fiscales recargados es aún peor que el 
de los aranceles proteccionistas; por-
que, éste, siquiera, da algo en cambio 
de lo que toma; si encarece la vida, 
fomenta—aunque de una manera arti-
ficiosa—ciertos ramos de producción. 
Pero ¿qué bien, qué compensaciónJhay 
en hacerle pagar caros á un país ar-
tículos que no produce, que nunca ha 
de producir? 
Lo que, con ello se consigue, es obli-
garle á producir caro, mermar el mar-
gen de su ganancia y hasta ponerlo en 
la imposibilidad de competir en los 
mercados exteriores. Y esto es lo que 
va á suceder en Cuba si el buen sen-
tido no recobra sus fueros y no se pro-
cede á una reforma-radical, pero gra-
dual, de los aranceles. Tiene que ser 
gradual para no dejar indotados los 
presupuestos y para que haya tiem-
po de estudiar y de reforzar otros ra-
mos de ingreso; y tiene que ser radical 
para que se resuelva en un régimen, 
por el cual ninguna mercancía, ni aún 
las que erróneamente se califica de lu-
jo, pague arriba del 2 por ciento de 
su valor. 
Y agregaré que, sin la reforma aran-
celaria, acaso sea imprudnte el esta-
blecer ahí el sistema monetario ame-
ricano; medida que pudiera traer un 
nuevo encarecimiento de los consumos. 
x. r. z. 
tan solo bonito, si que también elegan-te v barato es el surtido de joyas quo acaba de poner á la venta la joyería EL BEILLAN-TE. Hay allí cada sortija, cada brazalete, ca-da reloj, cada collar que da gusto. 
Hagan una visita á EL BEILLANTE, Ber-naza 11. 
B A T U R R I L L O 
Acabando de leer polémicas suscita-
das en la prensa de Sagua, con motivo 
de la Historia de aquella rica villa, es-
crita recientemente por Antonio Aleo-
ver y editada por la Municipalidad, de-
sentraño del polvo del olvido una inte-
resante obrita, publicada hace un cuar-
to de siglo, con el título "Una villa de 
España y una ciudad de Cuba;" home-
naje de amor rendido por José María 
Abraido y Sarmiento, á Avilés, la villa 
natal, la graciosa perla del Cantábrico, 
y á Puerto Príncipe, su segunda patria, 
el nido de sus amores de hombre, la ciu-
dad hidalga, de las mujeres hermosas, 
de las costumbres patriarcales y de las 
patrióticas leyendas. 
Y comparé, tiempos con tiempos. 
Acogida fué con amor la obra de Abrai-
do ; loada por la prensa, encomiada por 
"La Revista de Cuba," el más gallardo 
vocero entonces de nuestra intelectuali-
dad, presentada á la Real Academia de 
la Historia y á la Real Academia de la 
Lengua, y por ambas doctas Corpora-
ciones celebrada; premiada en una Ex-
pasición Regional y comentada en loe 
círculos literarios de la Habana y Ma-
drid. 
Ora—y esto no es intentar la defen-
sa del Sr. Alcover—sería muy difícil 
coleccionar en un libro los anales, las 
leyendas y los hechos, más notables de 
una población cubana, logrando aplau-
sos unánimes para el empeño. La pa-
sión política vería injusticias y false-
dades, aun en la descripción de calles 
y monumentô  Y cuando el juzgador 
no sentara el prejuicio, 3r por antipatías 
personales obrara, el autor mismo cede-
ría á sus pasiones de sectario, traduci-
ría en el libro sus personales simpatías 
y haría de su historia un mero alegato 
de bandería ó una mera expresión de 
sus sentimientos. 
Y es que cuando Abraicfc) escribió, el 
diablillo de las rivalidades locales no 
había emponzoñado las relaciones de ve-
cindad y convivencia. 
Pero dejando á Alcover y su historia 
de Sagua, y á Abraido y su Crónica de 
Camagüey; unido mi aplauso modesto 
al que, hace 25 años, resonó, unánime y 
vigoroso, en los oidos del culto avilesi-
no, y lamentando que en este estado de 
apasionamiento y malquerencia en que 
los cubanos vivimos, no sea posible in-
tentar una serie de historias locales, de 
que se formaría luego la historia gene-
ral del país, comparemos tiempos con 
tiempos para hacer otro género de con-
sideraciones. 
Deleita, en "Una ciudad de Cuba" el 
recuerdo de los hábitos criollos, de las 
costumbres puramente camagüeyanas, 
del pasado.siglo. 
. El empleo del vos, y de un rebuscado 
léxico, hasta por los negros caleseros y 
cargadores de maletas; la siesta, rego-
cijada romería en las afueras de la po-
blación; la Feria de la Caridad; los 
templos, suntuosos y repletos de fieles; 
los paseos á lo largo de las riberas del 
Tínima, cuajadas de olorosas clavellf-
nas; la fiesta de San Juan, rumbosa, 
animadísima, derroche de lujo, de ale-
gría y confraternidad; los engabánanos, 
las procesiones; y, sobre todo, el clási-
co, el muelle quitrín, nido de gracias, 
trono de diosas, sabroso vehículo que 
llevaba al paseo, carga preciosísima, las 
mujeres más arrogantes, de más lindo 
busto y más ardientes ojos de la Améri-
ca toda, cosas son cuyo solo recuerdo 
evoca el de las viriles generaciones sa-
crificadas á.un ideal que hemos vendi-
do, como la herencia de Esaú, por un 
plato de lentejas, y ponen espanto en el 
ánimo, considerando cuan presto se es-
fuman nuestras glorias locales y cuán 
radicalmente cambian las costumbres y 
los sentimientos de la población nativa. 
Y no hay que sumergirse en la poesía 
de los hábitos populares. Vengamos á lo 
práctico de la vida. 
Pocos años atrás, no había Tin sitio 
de labor sin molino de piedra para tri-
turar el maiz, y sin pilón de madera pa-
ra descascarar el arroz, t 
Como en la aldea asturiana, mozos 
y mozas pasan las primeras horas de la 
noche en la tradicional esfoyaza, sen-
tados en torno de la reciente cosecha, 
despajando el maiz, riendo y cantando; 
como en la aldea gallega, enristran la 
cebolla y apartan la patata, de las pom-
pas de la ciudad desentendidos y á pre-
venirse contra las escaseces del invier-
no consagrados, el guajiro cubano in-
vertía las veladas en pilar el arroz, por 
él cosechado, ó en triturar, entre las 
dos dentadas piedras, el maiz que los 
chicuelos desgranaban á mano, mien-
tras la guajira, feliz en su estado, reina 
y señora del bohío, cocía el aromoso ca-
fé, zurcía la'camisa de listado del mari-
do, y cantaba, á todo pulmón, con ar-
gentina voz, las décimas de Poveda y, 
Arrondo, canciones, como L a Bayarns-
sa, trozos sentidos de la música popular 
criolla, en que no había mucho de arte, 
pero sí bastante de ingenuidad de sen-
timiento, y pureza de amor patriótico.! 
Los tiempos han cambiado. El pilón 
de madera ha desaparecido y el molino 
de piedra está tirado entre los mani-
guazos del lindero. 
El guajiro no siembra arroz: lo com-
pra en la bodega. Cuando cosecha maiz, 
lo vende todo, y la mitad de lo que le 
produce, lo juega. La harina de maiz 
americano, que compra en el pueblo, 
parécele más sabroso que el de sus 
gruesas doradas mazorcas. Come pan y¡ 
bebe vino, arruinadô el platanal y secas 
ya las matas del cafeto que daban aro-
moso grano. 
Y cuando la tarde llega, y el cendal 
de sombras de la noche empieza á dibu-
jarse en las indecisas claridades del 
oriente, la familia campesina vá á pasar 
la velada al pueblo cercano; las muje-
res paseando en el Parque, murmuran-
do en la tertulia de las amigas del ba-
rrio, ó a justando en tiendas y casas de 
modistas, el precio del corset ó la forma 
del imperio; los hombres discutiendo en 
el Comité la candidatura de Gómez ó 
Zayas, jugando al pocker en el billar, ó 
apurando la cop̂  de lager en el café. 
Y así en la vida dél campo, en la d© 
la villa rural y en la de la ciudad popu-
losa : todo ha cambiado, se ha transfor-
mado, civilizado, y creo que empeque-
ñecido todo. 
Si somos más felices ahora que antes, 
no soy yo el encargado de decirlo: di-
galo cada uno, después de volver los 
ojos al período de su adolescencia y 
comparar, con su tranquilidad y BU 
abundancia de ayer, sus temores y sus 
desesperanzas de ahora. 
Mucha prisa había de darse quien in-
tentara escribir la historia de las cos-
tumbres cubanas y grabar en un libro 
la fisonomía étnica y la estructura mo-
ral de este pueblo, hoy que todo se es-
fuma, se pierde y se corrompe, al calor 
de egoísmos viles y exóticas prácticas .j 
Pudo hacerse cuando Abraido descri-
bió á Puerto Príncipe, -25 años hace. 
Ahora Cuba es, como las grandes urbes, 
abigarrado conjunto de razas, creen-
cias, costumbres y sentimientos. 
Ya no canta la guajira mientras cae-
ce el café, ni pasea en quitrín la her-
masa camagüe3̂ ana: aquello se fué. 
joaquin n. ARAMBURU. 
Nada más propio que una linda aombrillai ó un elegante abanico de uso que en este verano tiene á la venta la popular casa de üglade, GALATHEA, que todo lo que ven-de lleva el sello de elegante y chic. 
Toda la Habana sabe que GALATHEA estfi en Obispo. 38. 
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vest?*?en, é infinidad de artículos propios para adornos. Los 
v0s ^ de media confección para Señora han llegado nue-
?S*llos» 611 olán clarín, Warandol y Nansú, todos bordados. 




Î(los*J1'**̂ la,nos â a*enc^n sobre los trajes para niños, reci-
VaT'í.lrfUl^mamente, es una colección muy nueva en formas 
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Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla. 
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Té FLOR DE FLOR, lo más fragante que yiene de ios grandea jardines del Ceylan. 
Economía, Snucnor. U w M y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, puede Vd. comprarlo en 
Gasa de Wílson, 
Obispo núm. 52. 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN FEbO 
A m b a r ^ V i o l e t a y H e l l o l p p p o 
Crujell 
pañuelo 
En el baño fortifica 
Do venta en todas las casas'tten repuladas. 
El que toma la cerveza negra 
de LA TKOP1CAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
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Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restaa-
rants, ó á los Eepresentantes Generales en esta Isla. 
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C r ó n i c a s de Galicia 
(De nuestra Rednctor CwrresBonnal) 
El resullado de las elecciones de Di-
putados á Cortos, cuyos eserutinios ge-
nerales se celebraron hace cuatro días, 
no altera sensiblemente las noticias de 
carácter político regional que compren-
día nuestra ultima Crónica. 
, Como entonces predecíamos, la lu-
cha se mostró viva y pujante y será 
por desgn-acia vengadora, en el Distri-
to de i'onaagradia, dondo á pesar de 
contar el candidato liberal don Manuel 
Pórtela VaiLadares una mayoría, se-
gún datos escogidos con vista de los 
escrutinios parciales de las mesas, de 
1,500 votos; por virtud del socorrido 
sistema de pucherazos con todo su adi-
tamento de coacciones, sobornos y fal-
sificaciones, se proclamó Diputado al 
conservador, cunero, don Daniel Itu-
rralde, y ahoî a corresponde al Con-
greso discernir, mejor dicho, al jefe 
de la mayoría, porque ésta, si no exis-
ten componendas es árbitro de la vo-
luntad del sufragio, si las elecciones 
fueron puras y se manifestaron sin 
mancha, á pesar de las reclamaciones 
y protestas que en el acto de la pro-
clamación, hecha en pleno estado de 
guerra, (tantas fueron las fuerzas de la 
Guardia Civil acumuladas en Fonsa-
grada por el Gobernaidor de Lugo) for-
mularon los burlados electores de los 
Ayuntamientos del Distrito. 
También en Vivero, al decir de aque-
llos políticos locales, se prometían, re-
ñidas y tumultuosas, las elecciones de 
Diputados, por el encono con que los 
bandos en lucha, liberales unos, defen-
didos con calor por "El Eco de Vive-
ro" que patrocinaba la candidatura de 
don Eleuterio Delgado, y conservado-
res, ácratas y republicanos, otros— 
amalgama ó contubernio inconcebible, 
aunque, por lo visto, real—que soste-
nían, oon "El Vi varéense" y "Germi-
nal" la candidatura de don Ramón 
Rebellori Zubiri; pero todo, por la re-
tirada de este último, se declaró mo-
nótono y frío, si bien los ánimos pare-
cen no cejar en la contienda de rivali-
dades iniciada, puesto que en la pren-
sa local se sostiene un pugilato de dia-
tribas que turba por completo, con pe-
sadumbre de la sensatez, la harmonía 
de que durante muchos lustros vinie-
ron dando muestras los cultos é ilus-
trados compatrieios de Pastor Díaz, 
de aquel ilustre vivanense que habien-
do sido gloria de la tribuna y 
de la cátedra y contando con poderes 
bastantes para imponerse y tomar la 
ofensiva en actos de alejamiento, cen-
sura y desvíos de que fuera víctima, 
supo siempre, en aras de la unión do 
los suyos, contener ímpetus y refrenar 
pasiones, á fin de no entorpecer con lu-
chas estériles la vida y el florecimiento 
del pucblo,bÍ€n amado, tantas veces por 
él enaltecddo, y con BU plectro de oro, 
IU fama, su probidad y su prestigio, 
en los anales históricos inmortalizado. 
Tampoco el Ferrol fué ageno á la 
lucha de los comicios. El partido re-
publicano de la ciudad departamental, 
á excitaciones de la Asamblea Provin-
cial de la Corana, pretendió oponerse 
á la reelección del Diputado á Cortes 
don Eladio Mille—que tiene prestacto 
al Ferrol, su pueblo natal, favores y 
protección muy dignos de agradecorMe 
—presentando, primera, oomo candida-
to de su comunión política, al popular 
jefe local, Santiago de la Igleaia, her-
mano del escritor gallego don Alva-
ro, cuya pluma tanto enaltece en la 
Habana la literatura regional, y más 
tarde al fogoso campeón del federalis-
mo, señor Menéndez Pallarés, quien á 
pesar de expresar en su manifiesto-
programa que llevaría á las Cortes la 
protesta contra el caciquismo gallego 
para que ella repercutiese en el espí-
ritu de los que sufren tan ominosa 
opresión, y de sostener justa y acerta-
damente, que ose caciquismo, con li-
cencia y con fuero para excesos de to-
do género, da triste ejemplo de una. de-
lincuencia injusticiable, no clasifica-
da todavía en el Código Penal y ni 
siquiera advertida por la moderna cri-
minología.sólo obtuvo unos cuantos cen-
tonares de sufragios en los colegios 
de la capital del Distrito, sin alcanzar 
apenas ninguno otro en los de los pue-
blos rurales, como, si ese mismo caci-
quismo hubiese querido justificar con 
su actitud La expresión, por el propio 
Pallarés vertida, de que si en España 
los principios de la moral rigiesen pa-
ra la vida publicaren la conciencia 
honrada de las gentes, el abominable 
mo andaluz no sería más abominable 
que el bandolerismo electoral gallego. 
Poco ó nada sirvieron, por tanto, pa-
ra el resultado de la lucha los arrestos 
demostrados en el mitin celebrado en 
ei teatro " Jofre" por la junta de pro 
bierno convenía favorecer á Rafael Cal-
zada, sin duda por tenerlo lejos, allá en 
las lindea de los pampas argentinas 
y gracias á multitud de tropelías, Al-
fredo Vicenti apareció en el escrutinio 
general con una votación inferior á 
aquel en 207 sufragios, dando lugar á 
Maura para pronunciar una nuevíj 
frase, de esas que por emanar de su 
gran talento suelen ser cou persisten-
cia comentadas esto es, que lo prác-
tico había sido vencer, como el Gobier-
no venciera, á los republicanos, y que 
lo demás era cosa únicamente para ser 
contada á Vicenti y á Oastmsido que 
estos fueron, en primer término, los 
candidatos que los amañas guberna-
mentales sacrificaron en Madrid. 
Por lo que respecta al resto de Ga-
licia, incluso en Corcubión donde se 
temían serias disturbios, las elecciones 
de Diputados se deslizaron sin inciden-
tes ruidosos, y salvo las sustituciones, 
surgidas á última hora, ĉe Benigno 
Quiroga Ballesteros, en Lugo, por su 
sobrino, el director de "El Imparcial" 
Luís López Ballesteros; en Puenteareas 
la de Isidro Bogallal por su her-
mano el Notario cte Madrid Darío Bu-
gallal Araujo; en Cambado, la de Gon-
zález Besada, que se presentó por Al-
geciras. por su íntimo el letrado co-
ruñés Pedro Leoane Várela; y un cam-
bio de Distrito entre Ramón Sanjur-
jo, por Arzúa, y Calderón Ceruelo por 
Corcubión, nada vino á alterar la nó-
mina por nosotros presentada en nues-
tra última crónica y las proclamacio-
nes previstas tuvieron en los escruti-
paganda'republicana, entre cuyos dia-1 nias generales la sanción que era de 
cursos, logró, por cierto, ser mentado prometerse, 
y enaltecido, por la energía del con-
cepto, el vigor y purezia de la frase y 
la sinceridad de la expresión, el pro-
nunciado por don M. Luerrís Freiré, 
poeta vibrante é inspirado de Gali-
En cuanto á las elecciones de Sena-
dores, anunciadas para el 5 de Ma-
yo próximo, conservadores y liberales 
parecen estar de acuerdo á fin de que , 
la paz reine en Varsovia, pudiendo. 
cia. Presidente de la "Liga Gallega" j por tanto, asegurarse, que serán pro-de la Ooruña, tan conocido y popular 
en la Habana; porque lo cierto es que 
Menéndez Pallarés resultó derrotado 
en los comicios ferrolanos por una fa-
lange de electores abrumadora, y el 
caciquismo gallego no tendrá, por 
consiguiente, en la Corte, quien con 
calor y decisión, le combata y fusti-
gue, sobre todo, cuando por conven-
cionalismos políticos, explicables úni-
camente ante la corrupción de las cos-
tumbres, la voluntad del cuerpo elec-
toral, manifestada elocuentemente en 
Madrid por don Alfredo Vicenti, se 
tergiversó descaradamente, con vili-
pendio de la conciencia pública, arre-
batando el acta de Diputiado al direc-
tor de "El Liberal" y con ella un 
factor principalísimo de la voluntad 
Rajoy y don ¡ 
Lugo, don Ra- j 
Peña, don Ra- j 
Pejerto Pardo j 
clamados los siguientes señores: por la 
Coruña, don Manuel Linares Rivas, 
don Ramón Blanco 
Eduardo Gasset ¡ por 
i món Gutiérrez de la 
1 món Rústelo y don 
i Belraonte; por Orense, don Luís Díaz 
! Cobeña, don Darío Bugallal y don Be-
j nigno Quiroga Ballestero; por Ponte-
vedra, don Angel Eldunayen, don Po-
\ sé de Santos y Fernández Laza y don 
| Cleto Troncosó; por la provincia ecle-
! siástica, el señor Obispo de Orense; 
i y donde únicamente habrá de reñirse 
I ruda batalla será, por lo visto, en la 
¡ Universidad de Santiago, puesto que 
I los liberales, acaudillados por Montero 
' Ríos y García Prieto, presentan candi-
dato á don José Casares Gil, y los 
de Galicia que nadie mejor ni con más conservadores á don Eduardo de Hi 
derecho, como hijo suyo esclarecido, 
podría interpretar en los Cuerpos Co-
legisladores, y Alfredo Vicenti, según 
la información más exacta, alcanzó en 
Madrid una votación superior á la de 
loe demás candidatos de la Unión Re-
publicana, gracias al concurso que le 
prestaron, alejándose de todo ideal po-
nojosa, arabos catedráticos de la Cen-
tral, sin que sea fácil predecir cuál sea 
el resultado do la contienda, si bien 
las últimas noticias dan por asegura-
do el triunfo al candidato ministerial, 
lo cual no dejerá de ser difícil dado 
el prediceroento que en el claustro com-
postelano tionen el ilustre prócer de 
Louvirán y su lugar teniente el dipu-lítico y estableciendo un bloque de 
solidaridad gallega, elementos neutros I tado por Santiago señor García Prie 
de nuestra colonia en Madrid que, á to. 
excitaciones de algunos miembros en-
tusiastas del Centro, prescindieron en 
favor de Vicenti, de su actitud de re-
traimiento atraídos por la aureola de 
amor á Galicia que circunda al ilustre 
periodista gallego y lo brillante de su 
historia política y social; pero al Go-
L o s m u ñ e c o s d e l d i a 
J Ü A N I T O Y L U I S I T O 
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Éets thé childi foot growas iUhould. 
JUAINíTO.—¿Por q u é l loras bulsi to? 
l*UISITO. Me apr ie tan loe zapatos. 
JUAINSTO.-^Uea como yo los zapa-
tos Bducator y v e r á s como t e alearas. 
"Bazar I n g l é s " , San Rafael é Indus t r i a . 
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CANTADOS POR 
uGARUSO^ "BONGI", " Z A R R I E N T O S " , "PACINI" 
y o t ras celebridades l í r i c a s . 
Gran wnrtido en discoade la i'Fouotipia,,, Compañía Italiana; éstos dis-
cos son tofloa impresionado* por verdaderas 
notabilidaílea- del teatio — lian llegado los 
álacoa. — Cnarteto de Eigoloto y Africana 
por Caroso. 
Pidan los catálogos en general 
Xo gasten otra aguja que la maica CON-
DOR, qu« vende esta casa; las otras perjudi-
can la cousisteDcia y souoridad del disco. 
l o c e r í a L A A M E R I C A 
Galiano ||$. Teielono 1530. 
Propietario: P. A I y t o , Sociedad enCodía. 
Es notable la actividad que en sos 
trabajos científicos ó literarios, todos 
ellos consagrados á enaltecer la región, 
dándole nombre y lustre, viene reali-
zando la intelectualidad gallega. 
A las conferencias, todas ellas muy 
notables, pronunciadas en la Acade-
mia Provincial de Bellas Artes" de la 
Coruña, por el ilustre historiador se-
ñor Murguía, desarrollando el tema 
Los Trovadores Gallegos; don Narci-
so Correal, que hizo un estudio críti-
co bibliográfico de la inolvidable y 
eminente pensadora Concepción Are-
nal; el director de ''La Voz de Gali-
cia" de la Ooruña, que eligió por te-
ma de su disertación: L a infiue7icia 
de la cultura en el progreso nacional; 
el elocuente orador sagrado y notable 
publicista, don Manuel Gómez Aldau-
za, Deán de la Catedral de Santander, 
que explicó brillantemente E l patrio-
iisnio gallego; don Luís Coruide Qui-
roga, Relator Secretario de la Audien-
cia Territorial, cuya conferencia de 
divulgación artística y de divulgación 
científica aplicando Las nuevas ten-
dencias del Arte, mereció aplausos rui-
dosísimos, especialmente al recordar 
la influencia que el arte ejerce en las 
muchedumbres, citando, al efecto, la 
guerra de Troya promovida por el res-
cate de Elena, la voz de Pedro el Er-
mitaño lanzando á las Cruzadas le-
giones de héroes, el canto de Solón, 
que fué la piedra de toque para la 
conquista de Salamina; á las conferen-
cias, más modestas, sí, pero no menos 
cultas y educativas, de la sociedad 
obrera de la Coruña "La Emancipa-
ción", cuyos liltimoa discursos corres-
pondieron á don Angel Castillo Ló-
pez, que leyó un trabajo muy hermoso 
sobre Arqueología • y don José Ledjo 
Rubio que explicó con brillantez E l 
Arte en Egipto; al éxito alcanzado en 
Ferrol por el sabio ingeniero don An-
drés Avelino Comerma y el contador 
de fragata don Ricardo Neira, pronun-
ciando discursos de carácter científico 
en el "Centro de la Maestranza" y 
" Ateneo Ferrolano", donde en breve 
habrán también de desarrollarse dos te 
mas importantísimo y de gran interés 
nacional: E l arriendo de los Arsena-
les y E l comíate de Brion; al triun-
fo obtenido por Vicente Camota, es-
critor gallego muy notable que residió 
algún tiempo en la Habana, disertando 
en el "Patronato Católico de Obreros 
de la Coruña" sobre: L a influencia del 
periodismo; después, decimos, de tan-
tos y tan decisivos éxitos alcanzados 
no ha mucho en Galicia por hijos su-
yos predilectos, cuyos afanes, patrióti-
cos y altruistas, tenían por base la 
instrucción popular y el desarrollo de 
la afición á estudios superiores que 
siempre conducen al enaltecimiento de 
la cultura, un grupo de entusiastas 
y á su frente el venerable escritor y 
sabio arqueólogo don Andrés Martínez 
l,izar, que tiene á su lado, prestán-
dole valioso apoyo y los arrestos de la 
juventud y el talento, á Lugrís Frei-
ré. Leijó Rubio, Joaquín Martín y, 
Rodrigo Sanz, proyecta constituir en 
el "Circo de Artesanos" de la Coru-
ña una lección científico literaria, de 
carácter ateneísta, que habrá de fun-
cionrr bajo los auspicios de la decana I 
de las sociedades herculinas, con el I 
i 
proposito de organizar semanalmeute | 
actos públicos en que se pronuncien j 
cenferencias sobre temas científicos y 
literarios, dando así la nota de la in-
telectualidad en benerficio del pueblo, al 
que para prestigio del nombre regio-
nal, debe educarse é instruirse, hacién-
dole desarrollar las especiales condi-
L o c í o n 
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ciones que posee, y que nadie, en jus-
ticia, puede discutir al pueblo de Fei-
jóo y dé Rosalía. 
No descansa tampoco en su labor 
meritísima, digna ciertamente de 
las mayores loas, la Real Acade-
mia Gallega que desde la Habana, 
patriotas insignes y gallegos puros, 
sostienen y amparan oon decisión, en-
tusiasmo y valentía. En el caso de la 
docta Corporación examlnanse á diario 
las Hojas profusamente circuladas por 
toda Galicia para recoger voces que 
sirvan de base á la confección del 
Diccionario Gallego, de las cuales 
obran ya en poder de la Academia 
más de 4,000 que no figuraban en los 
Diccionarios de Cubeiro y Valladares, 
únicos publicados hasta el día; se es-
tudian también, con pormenores pro-
lijos, las condiciones del proyectado 
Concurso para premiar la mejor Gra-
mática de la lengua gallega y que me-
jor se adapte á los últimos progresos 
de la filología; y en todas sus sesiones 
se da lectura á trabajos científicos y 
literarios, que más tarde se encarga de 
generalizar la estereotipia, habiendo 
merecido entusiastas elogios loe que 
encantaron últimamente aquellas sa-
bias reuniones y son los que siguen: 
Esclavitú, drama gallego, de carácter 
simbólico, admirablemente escrito 
y mejor pensado y sentido, original 
del autor de Mareiras, Lugrís Freiré; 
L a revolución gallega en 1846, capítu-
lo de la obra inédita del señor Fran-
cisco Tettamancy, poeta inspiradísimo 
y escritor de los más cultos é ilustra-
dos de Galicia; Dedicación del nuevo 
siglo á Jesucristo, magistral poesía ga-
llega del señor Pérez Ballesteros, Aca-
démico de Número, traducción del poe-
ma latino del mismo título, original del I 
Santo Pontífice León XIII ; Milton y , 
Galicia, curioso trabajo del Académi-1 
oo adjunto, residente en Londres, don 
Fernando Martín Morás; Fernando de 
Xinzo, poema gallego de don Floren-
cio Vaamonde. otro de los poetas más | 
inspirados y de más estro entre noso 
tros; Páginas del periodismo gallego 
—1820-1823—del escritor'y bibliófilo 
Eugenio Oarré, tantas veces laureado | 
en públicos certámenes y Los judíos en j 
Galicia, de Benito F. Alonso, insigne 
publicista orensano. 
La Real Academia Gallega, respon-
de, pues, á las ansias que hizo concebir 
su constitución en beneficio de Gali-
cia, y los que en ella militan, algmios, 
como el que esto escribe, pobres y hu-
mildes, pero entusiastas y devotos del 
talento, al prescindir, como p̂rescin- | 
den, de les que. sin patria y sin fe. \tÉ i 
sonríen con pretendido sarcasmo, sólo j 
recuerdan con Anatole Frane" la im- j 
portancia de la poesía para el moví-1 
miento progresivo de la humanidad, re-
eitando "in mente" aquella brillante . 
estrofa del bardo sudamericano: 
"r><«.1a qu* me persigan los abyectos; quiero atraer la envidia aunque me abrume; la flor en qoae se posân les Insitos es rica de matía y do perfum 
Aparte de toda esa labor luerar'ut 3 
del éxito obtenidr r"díreulo Cu- i 
tólico de Obreros; ' del Ferrol, con la 
celebración del Cuarto Certamen Lite- j 
rariorarlo y Musioal, en que obtuvie- j 
reñ premios: el Deán de la Catedral 
de Santander. < Kefio)* Gómez Adanza, 
por nosotros aludido anteriormente, 
que desarrolló un tema relacionado con | 
la celebración en Galicia del primer | 
centenario de la independ 
ñola; don José García f*n. 
Notario público de San «a H 
por la hermosa composicî Hn; 
don Manuel Amor Meilán A 
don Luís Bouza Trigo, de VinHo,; 
que presentaron inspiradas J! ^ " i j . 
tando al tema: Fides; don R ías' í 
pe López, prebístero de Bf̂miro(iol 
don Cándido Rodríguez V ^ j 
La Guardia, autorea de las ¡?nte- ^ 
Beneficios de todas clases 
c ieé id recibe de las Congreall* ^ ,5-
UgtOHUj Ramón Fernández 
profesor del Centro Gallego ¿ T * 
baña, en cuya Sección de Irw 
colaboró con nosotros á los tr' 0,1 
la enseñanza en el patriótico T,?^ 
don Benito F. Alonso de O ^ 
don Juan Novás Guillán de P ^ 
dra, que presentaron trabaio*011̂  
Agremaciones parroquiales 1 * 
constitución de Sindicatos ó Co 
vas de agricultores; Enrique (V^* 
la Coruña, que obtuvo dos pfeminMí 
un Cuento en lengua regional y ]/ ^ 
grafía interesante de la Histor-
Galicia, omitida ó desnaturaliza^ ^ 
los historiógrafos; Carolino CostasV' 
quez, de Santiago, Fray Bem»^ 
Corbera Martín, de P0V0 (pOüt0dí 
dra), Faustino Salauova êl penl!¡e" 
Alfredo García Ramos, de la Co • 
todos, como se ve, escritores y ^ 
gallegos; aparte de 1» labor m í \ ? 
ma que en el movimiento literario d 
Galicia representan los esfuerzos en 
morados y á que ha dado cima la i! 
telectualidad gallega, la crónica reáv 
tra con satisfacción y orgullo otr 
triunfos y otros galardones, y eDtü 
ellos merecen citarse: E l Pino mansa 
cuento en prosa del periodista vi^ 
Avelino Rodríguez Elias, premiado en 
los Juegos Florales de Cádiz; Tmt 
gir con Salmerón, juguete cómico ori. 
ginal de la. laureada poetisa galega p¡! 
lomena Dato Muruais; Notas de ni 
viaje por la Italia del Norte, de Jain» 
Quiroga y Pardo Bazán. vástajo ilustr, 
de la insigne autora ázLos Pazos át 
Vlloa; L a literatura regional galkoiL 
de Miguel del Val. Secretario del Atf-
neo de Madrid; E l Santuario de San 
Andrés de Teixido, monografía por Fe. 
derico Maciñeira Pardo, cronista d) 
Ortiguera. Académico de Número deli 
Real Gallega y Correspondiente de 1» 
Española notable arqueólogo que ti?, 
ne escritas ya 3.500 cuartillas para un 
trabajo que ha de presentarse en Cer-
tamen internacional; Por los agros al 
tas, de Basilio Alvarez; y otros y otim 
interesantes trabajos científicos y lit̂ i 
rarios <le que daremos cuenta en post?. 
rior̂ s crónicas y que la ya exeesiTi 
extensión de la presente nos obliga i 
omitir, por mucho que nuestros de-
seos en pro de la labor qu? realiza U 
intelectualidad gallega, nos estimule i 
sucintamente referirla. 
la 
(Y aquí damos término á miestn 
•lica de hoy, enviando al mun'oBe-
r ' ' del DIARIO DE LA MiHWj 
Luirlo SÍ.lis. qiie desde E l lie folio i* 
Axturxas tanto alentó, con elogio* io-
merecidos, nuestras primeras produfr 
ciones literarias, el cordial saludo y 
fraternal abrazo con que celebra ai 
reciente nombramiento su antiguo w 
marada y devoto, 
Ramón Armada y TcijMO-
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Las granjas de experimentación 
en los Estados Unidos 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos presta á la agricultura servicios 
inestimables con las granjas de ex-
perimentación, dirigidas por hábiles 
agrónomos, que ha establecido y sos-
tenido en todos los Estados y territo-
rios, incluso Alaska. Hawaii, Puerto 
pico y las Filipinas. 
gn'esas granjas, de las cuales hay 
va sesenta y que siguen aumentando, 
solamente se prueban las semi-
llas ordinarias de «-ada localidad bajo 
distintos sistemas de cultivo, sino que 
también se procura aclimatar otras, 
procedentes de todas partes del muu-
J|n v se publican después los resulta-
rlos de las pruebas, en beneficio de 
jos agricultores para que éstos pue-
flan hacer en sus fincas las reformas 
que aconseja la experiencia de este 
modo adquirida. Q-randes como son 
IQS gastos de esas granjas durante 
los catorce años que.ellas han exis-
tido, no han pasado todavía de un pe-
go por cada mil en que es estima el 
valor de la producción agrícola de 
aquel país, y comparados con el be-
neficio que de ellas resulta, es evi-
dente que no ¡son excesivos. 
Los hacendados norteamericanos 
gastan cada año más de $50.000,000 
en la compra de abonos quínjicos, y 
por tanto, las granjas han dado aten-
ción preferente al estudio de estos 
abonos y sus propiedades, analizando 
v probando muestras de las diversas 
élases que salen al mercado, de don-
de resulta que los fabricantes y ex-
péndedores no pueden engañar ya al 
consumidor con preparaciones espú-
reas y los hacendados saben perfec-
tamente dónde, cuándo y cómo pue-
den comprar el nitrógeno, el ácido 
fosfórico y la potasa á precios razo-
nables y en las proporciones que me-
jor satisfagan sus necesidades., 
Hase calculado también que los 
agricultores pierden cada año abono 
de corral por valor de $7.000,000 poí-
no saber utilizarlo, y las granjas ex-
perimentales han emprendido una 
campaña contra e«e derroche y con-
seguido que la mayoría de los agri-
cultores estén tomando ya las medidas 
necesarias para utilizar debidamente 
tan valioso elemento. 
La granja de Wisconsin ha conse-
guido aclimatar en una vasta región 
la "cebada do la variedad Nasury," 
con gran aumento en la cosecha de 
este cereal. Las granjas de Califor-
nia, Kansas y Oklahoma, introdujeron 
también én los territorios respecti-
vos el "mijo africano," que da abun-
dante cosecha en las regiones de poca 
lluvia, v sólo en Kansas produjo en 
1899 más de $6.000,000. 
La variedad de avenas importadas 
por el Departamento de Agricultura, 
probadas y mejoradas en varias gran-
jas y exendidas después por muchos 
Estados, está dando cosechas que no 
bajan del promedio de cinco bushels 
por acre. 
La variedad de avenas importadas 
por el Departamento de Agricultura, 
probadas >*mejoradas en varias gran-
jas y extendidas después por muchos 
Estados, está dando cosechas que no 
bajan del promedio de cinco hushels 
por acre. 
Las pruebas hechas con distintas 
variedades de 4<trigo,,, propio para 
"macarrones y pasta de sopa", dan 
por resultado que, en muy breve pla-
zo, el país ha de producir toda la can-
tidad de osas pastas que necesita pa-
ra el consumo. 
Los trabajos de esas mismas gran-
jas han convencido á los agriculto-
res del̂  Sur de que en sus fincas se 
pueden'cultivar con provecho muchas 
plantas forrajeras, gracias á las cua-
les les será permitido desarrollar la 
cría de ganado y la industria leche-
ra. 
El Departamento de Agricultura y 
la granja de Connecticut, cooperando 
cón los agricultores de la región, han 
demostrado en los últimos tres años, 
que en aquel valle se puede producir, 
bajo sombra, una variedad de "ta-
baco SumatiV excelente para capa. 
El profesor Whitney dice que este 
solo descubrimiento hará anmentar en 
200 por ciento el valor de los terrenos 
en el valle de Connecticut. 
11Hblando de los trabajos de las 
granjas de Minnesota en el mejora-
miento de la calidad de trigo, se ha 
dicho que, gracias á ella, tienen ya 
trigo mucho mejor, que jamás se ha-
bía visto en el país, y en igualdad 
de circunstancias se recogen mayores 
cosechas. 
Las granjas de los Estados del No-
roeste han ensanchado la zona pro-
ductora del maíz, demostrando, du-
rante su esmerada selección de varie-
dades y formas en el cultivo, que se 
puede producir con provecho en mu-
chos terrenos en que nunca se habían 
cultivado por considerarlos demasia-
do fríos 
No menos importantes que los ante-
riores son los servicios prestados por 
las granjas en el estudio que ha dado 
origen á un nuevo sistema de preci-
pitar el crecimiento de las hortalizas 
en el campo de bajo vidrio, á fin de 
tenerlas frescas en el mercado todo 
el año. 
Así es como la producción de "le-
chugas" en el invierno rinde ya á los 
hortelanos de la Carolina del Norte 
una ganancia anual de $100,000. 
La granja de Ohia ha descubierto 
que las "cebollas," sembradas en in-
vernáculo y trasplantadas en la huer-
ta cuando han adquirido suficiente 
desarrollo, crecen mucho más en me-
nos tiempo, y son mejores que cuando 
se cultivan de la manera ordinaria, 
y desde entonces casi todos los hor-
telanos han adoptado el nuevo siste-
ma. 
Todos estos servicios no son sino 
una parte muy pequeña de los que 
están prestando á la agricultura las 
granjas de experimentación, que, al 
mismo tiempo, han hecho importantí-
simos trabjos sobre la adaptación da 
medidas protectoras contra las enfer-
medades y los parásitos que atacan 
á las plantas y los árboles frutales, 
sobre el almacenaje y la utilización 
de las plantas forrajeras, la cría de 
ganado, la producción y fabricación 
de queso y mantequilla, la cría de 
aves, la instalación y explotación de 
colmenares, todo cuanto interesa di-
recta ó indirectamente á los agriculto-
res. 
("Boletín de la Sociedad Agrícola.") 
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C. 963 . 1-My 
La Felicidad. 
Era en los tiempos de Cheops, su-
cesor de Rampsinito; era en los tiem-
pos de Cheops, ei adorador del Dios 
de las grandezas, el heraldo de la fe 
que convocó á los egipcios, que elevó 
al cielo sus ojos, que para gloriar á 
Dios pidió á su pueblo que con piedra 
de Mokatan construyera una pirá-
mide. . . . 
Y él veía traibajar á sus obreros, 
arrastrando unos la piedra, tomando 
medidas otros, subiendo otros mate-
ri{ües...Un extraniero dirigía las' 
abras. 
En ellas trabajaba Amasis: Amasis 
era un pastor de las orillas del Nüo 
que acudiera al llamamiento del mo-
narca: trabajaba todo el dia, y cuan-
do se apagaba el sol iba á su choza; 
allí le esperaba Hotep, la hermosa Ho-
ief), hija suya, capullo de flor de loto. 
Y Hotep besaba su frente... 
• 
• • 
Cuando Amasis volvía á la pirámi-
de, Hotep se quedaba sola; por allí 
•nadie pasaba; estaba condenada á 
ver tan solo cómo se revolvía el Nilo, 
cómo se amontonaban sus ganados, 
cómo agonizaba el sol entre los esplen-
dores del crepúsculo...-
Y Hotep lloraba á veces, porque 
deseaba algo, sin saber qué deseaba: 
y con las humedades de aquel beso 
que estampaba en la frente de su pa-
dre, se unían lágrimas á veces. 
Y á veces la decía Amasis: 
—Te falta amor...un amor que no es el mío; te falta la felicidad... • 
• • 
Y ¡Hotep, que era una niña, que se 
pasaba la vida en las orillas del Nüo 
triste y sola, creyó que la Felicidad 
era al̂ ún genio, alguna reina, algún 
príncipe... 
Un dia llegó su padre un poco tarde. 
—La pirámide toca á su fin—dijo-
la á Hotep... Veinte años hace que 
empezamos á elevarla... 
Calló; Hotep le contemplaba silen-
ciosa. 9 
—Y quizá un dia de estos pase por 
aquí Quefrén, hijo de Cheops. . , Ven-
drá á admirar la pirámide; es joven, 
es hermoso y es vaJiente: le acompa-
ñará la corte... .Tú puedes verle pa-
sar... 
Hotep calló; y después, cuando al 
alborear el nuevo día marchó su pa-
dre al trabajo, se preguntó muchas 
veces si la Felicidad que la faltaba no 
sería el hermoso príncipe... 
Y llegó á convencerse de que lo 
era . . .,¡ 
Desde entonces, no dormía un solo 
instante; aguardaba y aguardaba a 
la puerta de su choza por el dia y 
cuando Amasis descansaba por la no-
che, Hotep salía por la noche á la 
puerta de su choza. 
Y por fin díjola Amasis: 
—Esta tarde pasa el príncipe.. .Es-
ta tarde terminaremos la pirámide... 
Hotep esperó la tarde: iba tá ver la 
Felicidad que la faltaba, y no volvería 
á llorar, después de verla... Pero el 
sueño la rendía: hacía muchas noches 
ya que no cerraba los ojos, esperando 3 
esperando á la puerta de la choza... 
Cyó sonar las cornetas á lo lejos... 
El príncipe se acercaba.. .Pero Ho-
tep no podía más; sus ojos se cerraban 
fatigados, y su cuerpo se rendía.... 
Sonaron las cornetas nuevamente.... 
Sonaban más cerca ya.. .Hotep hizo 
un esf uerzo... Abrió los ojos: allá, 
muy lejos aún, vió ûe relucía la púr-
pura y que flameaba el oro.. .Pero no 
pudo más y se durmió.. „ 
Cuando despertó, la Felicidad ya 
'haibía pasado... 
Constantino CABAL. 
S A N I D A D 
DESINFECOIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. . , » i¿ >• M w I 
Por tuberculosis. >: >: >,;.: >, >; ... 4 
Por pneumonía, w x w w » 1 
Por tosferina. w ¿ i M'a w w 1 
Por cáncer. .«j >; >j 1» >' ^ » >; 1 
Por varicela. . . ,. . -. 1 
Se remitieron al crematorio 29 pie-
zas de ropa. 
PBTROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se recogie-
ron 10,279 latas en la Estancia "Las 
Casas", linca situada en la Calzada de 
Luyanó, se barrieron y petrolizaron 
charcos recogiéndose 1449 latas en las 
calles 2, 4, 6, 8, 10, de 9 á Mar, 1, 3, 5, 
7, 9, de 12 á Paseo, 12, 14, 16, 18, de 
Mar á 27 en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó los ser-
vicios del Arsenal, Obras Públicas, 
Muelles de Tallapiedra, Consulado 
Mejicano, almacén de maderas "El 
Aguila" y charcos en distintas casas 
del barrio del Arsenal. 
La Brigada de Casa Blanca, petroli-
zó los servicios de 110 casas situadas en 
las calles de Marina, Destino y San 
Francisco. La que presta servicios en 
Regla, barrió charcos y petrolizó los 
servicios de 157 casas situadas en ca-
lles de esa población, recogiéndose 50 
latas en la misma. La de Puentes 
Grandes, barrió charcos en calles de 
ese pueblo, petrolizó los servicios de 82 
casas y recogió 150 latas en distintos 
lug-ares del mismo. 
La sección de canalización y zánjeos, 
limpió 390 metros lineales de zanja en 
la estancia San Cristóbal, 350 id. id. 
en Tricornia, recogiendo 125 latas en 
el anterior lugar. 
EN CARDEMAS 
Durante La semana que Iferminó el 
día 25 de Mayo de 1907, por la briga-
da á cargo del Inspector señor Hernán-
dez G-onzález, se verificó la petroliza-
ción de los servicios de 520 casas. 
Estado de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados, recogidas 
por los inspectores de sanidad, y anali-
zadas por el Laboratorio de la Isla de 
Cuba, dándose cuenta de las adultera-
ciones al Juzgado Correccional. 
Buen&s. 
Café del señor Miarofias y García,, 
Prado 93A. 
Café del señor A. J. Davemport, ZTN 
lueta y San José. 
Café del señor José Pujols, Prad-oi 
63 y 65. 
Muestras buenas.; n 3 
Malas. 
Café del señor Recort y Rupian, Pra-
do 101. 
Muestras malas, v -si 1: 
Total de muestnas analizadas.- 4 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N MEDICINA GENERAL . Consultas de 12 á. 3 T. LU2. 19. 8448 26t-27My 
Anton io L . Va lverde 
ABOGADO-NOTARIO Habana 66 Tel-5.'oV3 914 8382 26-26My 
i 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C 913 ' l-My 
\ní k t t a : nnii> 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERA3 CIRUJANO - DENTISTA Especialisia en pleaas protcslcaa.—Pri-mer dentista de las Aaocia-clones de Ke-pórters y do la Prensa.—Consultan de 7 á 11 a. m. en la Quinta "l*a Purísima Con-cepción."—Consultas de 12 & 5. Teniente Rey 8 4.—Teléfono 2137.—Habana. C 890 l-My 
EnicrmeducieR Ue) cerebro y de los nrrrle» 
Consultas en Bolaecoaín 105̂ i, próximo 
á. Reiüa, de 12 a 2.—Teléfono ISliu. C 914 - l-Mj 
Enfermedades do Señoras.—Vías ürma-r̂ s-—Cirujía en general.—Consultas do 12 á 2.—San Lázaro 246.—Teléíono 1342.— ' C 911 . i.My 
. «««DI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Kafermedadea de» Pecio 
BROJSIQüiOS Y GARGANTA 
vw»m.T„ NARIZ Y OIDOS 
IfEPTüPro 137. DE 12 ft 2. * Pnr£ eníe"nos Pobres de Garganta, Nariz bô niroî IT n-Iulta8 ̂  operaciones en el uospital Mercedes, á ka 8 de la mañana. 
•JlJÜÍÍ l-My 
D R . K, CALIXTO VALDES 
DENTISTA Eepeclalidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina & San José. C 95C l-My 
DR. ENRIQUE NTJSEZ 
CONSULTAS DE u i 4 San Lázaro 184. Habana C 926 l-My 
Pedro Jiménez Tubío 
Abogado y Notario Público. Estadio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. Domicilio: Ancba del Norce 33tí.—Tel. 1371. 7163 26-7My 
D r . A n t o n i o R i v a 
Gspeciuli.nta eu Knfenaedndes del Pecko, Cornzúu y pulmuoei* — Consultas de 12 á 2, luucu, miéreolen y vierne», en Campanario 75 — líomiuilo: Neptuno 102 y 104 6596 5Z-29 Ab. 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORREENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Teló ono 179.—San Ignacio 50. 
c 940 -2ü Ab MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 ' l-My 
CIRUJANO-DENTISTA 
^i^."fc>si,x^a, -JOL. l i o 
• milWWiiHii ILLP1II._ M* . 
f] 
•¿0ál07 .de_ntrIflcos. elixir, cepillos. Consul-
^___2J_J. o. 6941 26-4My 
cSrSL^3; en Si?'ILlS Y VENEREO, continuar y rad5Ca-1. El eníermo puede âtamiento 8US OCLLPACI<>N .̂ durante el 
De 1° a1̂3 Propios y especiales. "̂Jer. de o t .Enfermedades propias de la C 957 * AGUIAR 122. 
l-My 
iLBEETO i DE E f i S M i l T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partoa, por oposición de la facultad de me-dicina. —Especialista en Partos y enferme-dades de señora. ~- Consultas de 1 á 2: Lunes, Miércoles y Vicr i.'s ou S.il "í1. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 8431 * 156-16My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) y para carbunclo sintomático (PEHZOITIA de los terneros) se vende en el Laborato-rio-Bacteriológico de la Crónica Mé-dico-Quirúrgica de la Habana, Pra-do 105. c 853 13-24: 
Enrique Horstmann y Yarona 
ABOGADO 
Clsneroa 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
C 919 
DR. JUAN JESUS YALD£S 
«Bount*̂  Cirujano Dentista 
£>e I & 10 y de 
12 ft. 4. 
Q ALLANO 111 l-My 
PELAYO SARCIA Y SANTIA60 
NOTAiUÓ PUBLJCO 
F E U Y O GARCIA Y m m FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De 8 & 11 a. xa. 7 de l a 5 p. m. C 923 -l-My 
Dr. NICOLAS Q. de fiOSAS 
CIEÜJÂ O Kspooaliata en enfermedades de señoras, ci-rujia en general y partos. Consultas do 12 á íí. Kmpearado 52. Teléfono 400. C. 88G l-My 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS ClivajiA QmNfiJRAl* Consimaa alaria» á* i » s. 
San Mcolft« c.duB. & Telftíoaa 1133. 
C 898 l-My 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-taff 61 A, Teléfono 1811. 7618 78-14My 
i_,auoratííi-í.o ürolusico del Dr. VildOtíoiu (Fondado im 188») On análisis completo, microscópico Y Químico, DOá pesoa. Compíletela 87* entre Muralla y Teniente Rejr 
C 917 l-My 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MüDiCO-CmUJANO Especiaiista en alecciones dei aparato géni-to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. C 925 l-My 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA Cananltaa en Prado ¿US-chutada de VlIlannrTa. 
C 915 l-My 
DR.G0NZAL0 AROSTEGUí 
Htoicu da la Caaa de Beneflceneia 7 Haternlilad. Especialista en las enfermedades de loa niños, médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 4 1. AGUJAR 108%. TEIUSFONO 824. C 904 l-My 
DR. FRANCISCO J. DE VILASGO l&níermeuadea del Coraaftn, Pulatonea, Nervloaaa, riel 7 Venéreo-aULlIticaa.-Co£UBUl-taa de 12 & 2.—Dios festivos, de 12 A L— Trocadero 14.—Teléfono 459. C 892 l-My 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
c yo ó l-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO Catedrático por upoMieiúu de la Kacnltad de Medicina.—Cirujano del Hoapitol Nftna. 1.—Cenaoltaa de 1 A S. AMISTAJQ 07, TflU.F.FONO 1130. C 909 l-My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-medades dol corazón y enfermedades dei pul-món. De 11 á 1. Teléfono 762. Empedrado 73, altos C. 849 78-22Ab. 
Doctor Juan E. Yaidés 
Cimjano lientlota 
Dr. Pantaieón Juiián Valdés 
C 908 
Médico Cirujano AGUILA NUMERO 7». 
l-My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAJBIO 
Abogado de la Empresa Diario de la Marina 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
I i s l to i8 Terapttiíci M í 
del Dr. Emilio Alamilla Tratamiento de las enlermedades de la piel y tumores por la Elecuicidad, Rayo* K, Rayos irinsen, ote—Parálisis periférica», debilidad general, /aquitiamo, dispepsias y eníermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Ra.yds X y Radiosraflas, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% ft 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
DR. ADOLFO REYES 
EÍBfcmedadee del tUrntómago 6 intestinos, exclaalvamente. Diagnostico por el análisis del codtenJdo estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de Parla, y por el análisis uo la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tara*.—Lampari-lla '<«, altos.—Teiétonc 874. C 907 l-My 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la arlna. Ve-néreo, Slfllis. Teléfono 287. De 12 á 2. C 893 l-My 
Dr . J l C 
Trataxnlefio especial de Slflles y enfer-medades venéreas.—Coracién rápida.—Con̂  saltas de 1̂  á S.—Teléfono 854. 
EGIDO NUM. & (altOB*. 
C 895 l-My Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 l-M 
Dr. Ramiro Carbonell Eepecialldad. Enfermedades de niños—Con. sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 C 924 l-My 
D r . C . Ea F i n l a v 
&»peciaxi»ia en enXermrdadea de iua ojea j áe iu« cIO«a. Gabinete, Noptuno i*.—Teléfono 1806, Consultas db 1 a 4. Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf. 9313 C 897 l-My 
DK. ANGEL P. P1EDKA 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del esté* mago, nigadc. oaxo é intestlcoa. Conauitaa de 1 A S. Santa Clora 20. C 912 l-My 
OCULISTA Consultas de 12 a z. i-araculares de 2 á 4. C/llnlva ú.c KuíermeuaueM de loa ojea, á*arn pobrea 91 <u mea la iuMcripeión. Muunque JU, entre san Halad y bnn Josê—TeJéxunt» l'.i^t. 
• G 906 l-My 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicina. San Mlarntl Ifii'. altoa. Horas de consulw.: de 3 á ó,-»-rclé£ono 7!?8S. C 916 l-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. Especialista en emermeuaacs del esio-mayu é iiuestinos, sebün el procedimiento de los proíesor̂ a auciorea Hayem y Winter da París por el análisis dei jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO ñ*. 1 k i . — PRADO 6s. 
C 920 l-My DR. f. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cimjano-íJeuusia SALUD 42 ESQUINA A LüiALTAD. C 918 l-My 
J . 1 3 . I D O J D 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. C 903 l-My 
CiKLijANO DüiNTISTA Bernaaa ndin. UU> entreauelos. C 889 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO. Agnlar 81. Banco ÉSmpaMml, prladyaL Teléfono nüm. 12». C 76S 1-A 





ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
fcvan Ignaciw ô , de 1 é 4 p. m. 
C 891 l-My 
Dr. M i l i MB y Li 
De regreso uo su viaje por Europa sq ofrece a; publico eu todo lo concerniente a Medicina y Cirugía. ^ i 
Consultas de l á i . —()— Prado 34% Ota. 2467 156-8 Dbre. 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
¿.speciaiisui ou uiOiis, neruiad, impotencia y esterilidad.—idaDana numero 49. C. 964 l-My . 
D R . D E H O C U E S 
UOBÜSU 
Conaultaa j elección de temes, de 13 á S. 
Aginia 96. Teléfono 1743* 
o223 78-6A DR. B. ALVAREZ ARTIS 
ENF-Bi-HM KDADiSb D K LA QA±tUAl7TA« 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114* 
C 899 l-My 
l-My 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó lapicero, elegante, útil, necesario y compañero inseparable del que quiera evitar las enfer-medades secretas. De venta on todaa las farmacias. Gabinete dei Dr. Lage. C 958 l-My 
ti 
CIRÜJAJÍO DBNTISTA fcxtraccloaefi sin dolor, con el empleo •iieslfeslcos Inofensivos, de éxito seguro •In nlnirdn peligro. Bspoolalldad en donta-. durej de puente, coronas de oro stc. Cónsul» tes y operaciones de 8 á. 6. Qabioete: " 
^ o n . X a E T i i s r 12 
E l p o r b i e n 
rnn P 0 R 
^̂ NACIO M A N j a ALTAMIRANO 
LA MODERNA POESIA." Obispo 1S5). 
j , I CONTINUA) 
ClíiUo Q\̂ 0; ^ todos los ôces del 
fi^or (L \ ?0der' de la riq"eza, del 
boreaü n i 0ria- Todos i™1*0* se sa-
arriba SUando ^ uno colocado muy 
^o, SP t i semejantes. Sin lograr 
ro no L l . 11110 de eIlos ó ̂  Ve-
êro' bj me hubiese hecho ban-
tuna. S ^ l ^ 61 viento de la for-
pepo i ^ Z l * Alê ado á ser millonario; 
al̂ üa VoT̂  ifiU!zás qile inelinarme 
^ ó dli llante del hombre de ar-
| i ^ n e ^ f er^nte- Prosiguiendo 
í PoSeer ^dc ^ ' ^ ^ habría llegado 
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tiene que ocultar en el misterio la sa-
tisfacción de su dicha, y cuando la ha-
ce pública, se limita á recibir incien-
so de una pequeña corte de adulado-
res vulgares, que son al gran liberti-
no lo que los lebreles al cazador, es 
decir, que sólo lamen la mano para 
obtener los restos de la presa. 
¡ Eso es fastidioso!... yo quiero al-
go más que semejantes goces mezqui-
nos ... Pero, chico, nos engolfamos en 
una conversación estrafalaria, y noto 
que estoy impertinentemente comuni-
cativo : dejemos esto, ya curará usted 
del platonismo que lo está secando; 
hablemos de la primita, que fué lo pri-
mero que se ofreció á mi imaginación 
cuando comenzamos á charlar. ¿Sabe 
usted que es una lindísima criatura? 
¿Una conquista que valdría la corona 
mural ? 
Fernando palideció. 
—Sí, es linda—murmuró secamente. 
—¿Piensa usted hacerla el amor? 
—No: he observado que usted le 
simpatiza, que yo le repugno. Ta ve 
usted que es mal principio para mí. 
Trabajaría sin esperanza; y "quien 
rio espora vencer, ya está vencido." 
Usted tiene el campo. 
—Perro, vamos, ¿ usted la ama ? 
—No lo sé, y aun no me doy cuenta 
do la verdad do lo que pasa on mi al-
ma. Ho îidio ¿ m t e á que la impresión 
oue me causó desde caro la vi es ex-
traña: hoy qtie la vi hablar tan ama-
blemente con usted sentí una especie 
de odio; pero querría siempre estar 
mirándola. 
—¡ Pobre Fernando! es usted dema-
siado sincero. Pues bien, eso es amor; 
usted la ama, y ha sentido celos. Yo he 
recogido demasiadas flores en el cam-
po del mundo para querer arrebatarle 
á usted esa pequeña rosa. Usted puede 
lanzarse; hable, enamórela, y pronto, 
porque no tardarán en tocar á botasi-
lla, y vea usted que no nos quedan en 
perspectiva más que algunas flores sil-
vestres, cuyo aroma no será precisa-
mente una delicia para nuestro olfato 
de cortesanos. 
Valle se sentía mal al oír hablar de 
este modo al libertino. Había levanta-
do en su corazón un altar á Isabel, y 
veía tratar á su ídolo, como Plores 
trataba siempre á las víctimas de su 
lubricidad. 
i—Estoy resuelto; no le diré nada, 
contestó; esa jo-vén no merece que dos 
militares como nosotros, la hagan ob-
jeto de una distracción pasajera. 
—¿Por qué? ¿porque es prima de 
usted? Pues hombre, las primas de 
uno... 
—No diga usted más, Enrique, por 
su vida; me causa pena que usted no 
vea en una mujer tan angelical más 
que un objeto de cruel diversión y de 
innoble placer. . 
—¡ Platónico I . . . Usted se curará. 
Pero, resueltamente la rubia es bellí-
sima ; difícilmente, á. no estar usted á 
su lado, me resignaría yo á no decirle 
nada. Así es que usted ó yo; escoja. 
Con usted estará garantizada; conmi-
go, no me atreveré á decir que la se-
duciría, fuera hacer á usted una ofen-
sa; pero es seguro que llegaría á 
amarme. Líbrela usted de mí. Yo me 
consagraré á la deliciosa morena; esa 
me seduce, es una sultana, en cuyos 
ojos negros beberé fuego. Vamos, de-
cídase usted. 
Fernando pensó que su amigo ha-
blaba sinceramente á pesar de su li-
bertinaje; comprendió que su prima 
estaba perdida si la dejaba en poder 
de Flores, que ya la había hecho sen-
tir la funesta influencia de su mirada 
irresistible; comprendió que la única 
defensa para ella consistía en su amor, 
amor que por otra parte parecía ha-
ber avasallado su corazón tan rápida 
como imperiosamente. Además, recor-
dó lâ  sensación dolorosa que experi-
mentó al aproximarse á Clemencia, 
cuyos ojos negros le habían causado 
movimientos nerviosos; presagios de 
algún mal terrible. Dejar á esa beldad 
poderosa y fatal en lucha con Enri-
que, no era una villanía, porque iban 
6 encontrarse dos potencias igualmen-
te fuertes; y después de todo, si algu-
na desjFacia acontecía, ¿no valía más 
que recayera sobre la altiva morena, 
sobre la "liona" aristocrática, y so-
berbia, más bien que sobre la débil 
virgen que no parecía contar con fuer-
zas suficientes para luchar sin morir? 
—Está bien—dijo Fernando resuel-
tamente—me consagro á mi prima. 
Haga usted la gnerra á la hermosa de 
ojos negros. 
—Arreglado. Ahora, pensemos en 
la maniobra; volveremos á la casa de 
la prima de usted, porque es preciso 
que me introduzca en la de Clemencia, 
pues no debo esperar encontrar á ésta 
siempre en otra casa que la suya. Una 
vez logrado, usted se quedará frente 
á su enemigo y yo frente al mío, y ve-
remos quién domina la posición pri-
mero. 
Con tal resolución, después de ha-
ber paseado por varias calles solita-
rias, entraron en el cuartel, dirigién-
dose Enrique al alojamiento del coro-
nel y Fernando á su aposento, en don-
de se sentó pensativo y ceñudo. 
XII , 
Amor 
Isabel, en cuya alma no se había 
eclipsado un momento la imagen del 
gallardo mejicano, apenas estuvo so-
la, se puso á pensar con toda libertad 
en aquella aparición que venía á de-
rramar una nueva luz sobre su porve-
nir. 
En las organizaciones dulces y tími-
das como la de Isabel, el amor comien-
za así, apoderándose rápidamente y¡ 
con más fuerza, á medida que es más 
débil el espíritu que domina. 
La joven comenzó á decirse todas 
esas palabras que sin salir de los la-
bios, causan rubor á las niñas y laa 
hacen_ recelar las miradas y los oídoa 
t-xtraños, como si el fondo de su pen-
samiento y de su corazón pudiese ser 
visto, y como si el acento de su voz 
íntima pudiese ser escuchado. 
—¡Qué interesante es! ¡cuánta ele-
gancia en su traje y en sus actitu.lesl 
¡ qué delicadeza en sus maneras! {qaó 
valor se descubre en su carácter! ¡ qué 
talento en sus palabras! Pero, sobre 
todo, sus ojos tienen algo que subyu-
ga, que atrae, que penetra hasta el co-
razón. 
Y luego Isabel pasaba revista en su 
memoria á sus adoradores antiguos, 
los comparaba con Enrique, y aun ha-
ciendo todos los esfuerzos posibles pa-
ra ennoblecerlos, para poetizarlos, pa-
ra exagerar sus cualidades brillantes, 
los encontraba inferiores, los encon-
traba prosaicos, por más que evocaba 
en su favor toda la antigüedad del 
afecto, todo el orgullo del "patrio-
tismo". 
No, no había nadie igual á su nue-
vo amigo. 4 
JContimiaríüv 
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L O S R E S T O S D E VICO 
El entierro 
Realizóse por fin el tan deseado ac-
to: si á estas horas aún no, dentro 
quizás de muy pocas se hallarán coa 
rumbo á España los restos del gran 
artista. 
En su patria los esperan con ver-
dadero afán y con sincero entusiasmo: 
los españoles de allá, que amaban al 
gran actor, preparan á sus cenizas 
ana recepción honrosa: los españoles 
de acá, que le amaban igualmente, las 
dispensaron una despedida tierna y 
gloriosa y entusiasta... 
En el Nacional t 
Cuando llegamos al Nacional agru-
pábase el público á la entrada, en los 
palcos, n̂ el patio y en la escena; pe-
ro agrupábase con orden perfectísimo, 
sin que ni un movimiento ni una voz 
quebrantaran el silencio respetuoso que 
en el teatro se advertía. 
Comisiones de Jai Alai, Casino Es-
pañol, Centro Asturiano, Centro Ga-
llego, Centro Catalán; Comisiones de 
la sociedad Vasco Navarra. Canaria, 
Castellana; de la Asociación de la 
Prensa.. numerosas comisiones, en fin, 
y los artistas, sino todos, los principa-
les de los teatros de esta capital, llena-
ban el escenario; la premura que re-
quieren estas crónicas y el temor de 
olvidarnos de muchos, nos obliga á 
prescindir de nombres. 
El escenario presentaba todavía el 
hermoso aspecto de ayer: banderas, 
pendones, armaduras y follajes; y en 
medio de todo eso. la urna con los res-
toe del insigne hijo de España; la ur-
na, tras la cual aparecieran los rayos de 
oro de un sol, quizás del sol de la glo-
ria. 
A las nueve y veinte levantaron las 
andas varias personalidades de la Ha-
bana, y apareció la urna en la calle... 
Hasta la Catedral 
Dos guardias, á caballo, rompían, 
marcha; seguíalos la banda Munî i-
pal; iba tras ésta el féretro, tr&S'este 
el acompañamiento, y tra^I'acompa-
ñamiento la banda de -Seneficencia. 
Cerraban doa Carrozas: la de Fran-
cia y la deja" Habana, con las magní-
ficaa-cor-Shas tributo de la amistad y 
-áe la admiración al gran artista. 
En la colocación del acompañamien-
to no pudo observarse apenas orden 
ninguno, por se.r en extremo numero-
so; el público, además, en tedo se 
mezclaba, y las muchas personas que 
esperaban la salida del entierro á la 
puerta del Nacional y en todo el par-
que, á la comitiva dicha se juntaron. 
En la conducción del féretro alter-
naban los distintos miembros de las 
varias comisiones, principalmente la 
de los pelotaris del Jai-Alai-
Del parque, salió el entierro á la ca-
lle del Obispo; en aceras y balcones se 
aglomeraba el público; las bandas de 
música alternaban en sus piezas; en 
algunos edificios aparecían lazos de 
crespón y habíanse encendido los fa-
roles. 
De Obispo pasó el entierro á Merca-
deres, y entró en la Catedral por Em-
pedrado. 
En la Catedral 
En el medio de la iglesia aparecía 
un sencillo catafalco, en el que fué la 
urna colocada. Alumbrábanla cuatro 
blandones. 
A su alrededor se colocaron las co-
misiones todas, y el público llenó las 
naves del templo. 
A la derecha del túmulo se colocó el 
«oro que formaban varios artistas del 
teatro Albisu. Cantaron un responso 
de Calahorra, con todo gusto, con to-
da perfección, como si en vez de estar 
acostumbrados á la música ligera del 
género zarzuelero, lo estuvieran á la 
grave religiosa. 
Cuando el féretro entró en la Cate-
dral, conducíanlo los pelotaris Alber-
di mayor, Angel, Petit y Yurrita, y 
llevaban las cintas varias artistas de 
los teatros de la Habana. 
En el presbiterio esperaban el entie-
rro Monseñor Aversa, su Secretario, 
el doctor Espinosa y los señores Ma-
gistral y don Juan Alvarez. 
El doctor Espinosa ofició de presbí-
tero asistente; el señor Magistral de 
Diácono y de suhdiácono el señor Al-
varez. Desde el mismo presbiterio 
entonaron un responso, y desde el 
mismo presbiterio bendijo Monseñor 
la urna que encerraba los restos de 
Antonio Vico. 
f acto seguido, continuó el entierro 
su carrera. 
En el Muelle de Caballería 
Y entró en el muelle por Empedrado. 
En los momentos en que salía de la 
Catedral, el semáforo del Morro hizo 
la señal de encontrarse á la vista del 
puerto el vapor correo Antonio López, 
que ha de ser el que conduzca los restos 
de Vico á España. 
En el muelle, continuaron las bandas 
ejecutando algunas de sus piezas. 
El féretro fué colocado en tierra, es-
perando el remolcador. 
El cortejo se colocó en derredor, y 
tras el cortejo, el numeroso público que 
en el muelle lo aguardaba. 
El respetuoso silencio y el orden que 
ya advertimos en el teatro Nacional, ni 
fué quebrantado durante el trayecto 
todo, ni lo fué en el mismo muelle. 
Presentóse á poco rato el hermoso re-
molcador de la casa de José González 
Vicenta Salgado. 
Cuatro pelotaris cogieron en hom-
bros al féretro y lo condujeron al re-
molcador. En él entraron también los 
señores que componían la Comisión del 
Jai-Alai, con otras varias distinguidísi-
mas personalidades y con algunos ar-
tistas. 
La urna fué colocada en medio de 
la proa. 
Ék .Ministro de España en Cuba, se-
ñor Gaitán de Ayala, después de sa-
ludar á las personas que se encontra-
ban junto al "Vicenta Zaldo", dióles 
las gracias en nombre de su patria, por 
los trabajos y sacrificios que hicieron á 
fin de conseguir la traslación de los 
restos del ilustre actor dramático, y 
por los honores que hicieron á los mis-
mos. 
Disolvióse el cortejo finalmente... 
Poco á poco fué desapareciendo el pú-
blico, y el "Vicenta Zaldo" abandonó 
el muelle de Cabalhría... 
Desde el remolcador, los restos pa-
sarán al "Antonio López". 
Dios los conduzca é España, y des-
cansen en la tierra de la patria: sean 
como el postrer don que va á ofrecer-
le por nuestro medio aquel español in-
signe que la ofreciera en su vida el don 
de sn cariño y de su gloria 
Una Reina agradecida 
Lo primero que ha hecho la reina 
Victoria al recobrar la salud, ha sido 
demostrar su profundo reconocimien-
to á los señores Vilaplana, Guerrero y 
Compañía de esta isla, á quienes ex-
presa por medio de un cable la virtud 
de su chocolate tipo francés de La Es-
trella, gracias al cual debe la Reina de 
España el haber tenido un felicísimo 
alumbramientô  
DE P R O V I N C I A S 
PINAR DBL» RIO 
San Juan y Martínez, Mayo de 1907 
Hecho sangriento.—El juez no apa-
rece. 
En la tarde de ayer domingo sostu-
vieron reyerta Emilio Ramos y Jflajj 
María Monterrey, resultando muerto 
el último por herida de arms blanca. 
Ocurrió este hecho Cu presencia dp 
un público que rió impávido el espec-
táculo sin-lííieer nada por evitarlo. 
^¡¡IJÍ^OS protagonistas son jóvenes 
'cié 16 y 18 años. El victimario fué de-
tenidô  en el acto por el guardia muni-
cipal José Baldriche quiep le ocupó un 
cuchillo de punta, ocupándole á la 
victima una,sevillana-
Condujo al autor hasta el Unión 
Ctób" haciendo entrega al jefe de la 
policía señor Melero, el cual dio órde-
nes al mismo policía para que avisase 
al médico y al Juez-
Pocos momentos después vimos lle-
gar al lugar del suceso ai médico y je-
fe de la policía, pero no al Juez. • 
Llegó la noche y al fin se decidieron 
á avisarle al suplente que vive á tres 
leguas de distancia. 
El público se decide á velar el cadá-
ver y cuán triste era observar en la 
obscuridad y en pleno pueblo cuatro 
hachones encendidos y muchas perso-
nas humanitarias cumpliendo con su 
deber. 
A las nueve menos cuarto apareció 
por fin el juez, concretándose á ocupar 
algunas ropas. 
Según nuestra información é inspec-
ción, la reyerta empezó á unos seis me-
tros de la zanja que pasa por el fondo 
de la casa del señor Micheleno. Ahí 
se observa un reguero de sangre que 
continúa en dirección á la calle de 
Baire hasta unos once ó doce metros 
que pudo correr la víctima cayendo 
boca abajo. El terreno es escabroso 
y forma una pendiente bastante ̂  pro-
nunciada empezando su parte más al-
ta en la calle. 
Cuando empezó la reverta á bofeta-
das. Monterrey estaba de esnalda á la 
calle Baire v Rimos al Polvorín. El 
público decía: "Déjenlos". Entonces 
simultánesmente apelaron á las armas. 
Ramos trataba de tener á su contrin-
cante con la punta del cuchillo, espe-
rando sin duda que el público prome-
diase: pero siendo su situación bastan-
te apurada dada su posición y por la 
zania que á su esnalda tenía, acometió 
á Monterrev para abrirse paso y des-
pués de hirirle perseguido por Mon-
terrey huyó siempre con la vista ha-cia 
su perseguidor en dirección á Baire. 
Al ver que Monterrov cavó al suelo, 
exclamó: "¡Será posible José María, 
por tu madre!" 
El victimario es joven y no hace más 
que llorar. 
El Corresponsal. 
S A N T A GUARA 
Los bomberos de Sagna 
Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Bomberos de Sagua en reunión celebra-
da el día 25 acordaron hacer formal re-
nuncia de los puestos que desempeñan 
y comunicárselo así al Comité Directi-
vo del Cuerpo, para que nombre las 
personas que deban suatituirlos ó para 
que adopte las resoluciones que estime 
conveniente. 
Ha motivado la renuncia el estado de 
inutilidad en que se encuentra la bom-
ba, adquirida hace 27 años, con todo el 
material rodante, mangueras, etc., in-
dispensables elementos para el servicio 
de extinción de incendios, y la imposi-
bilidad de que los bomberos sufraguen 
los gastos de sus equipos personales pa-
ra un servicio público que voluntaria-
mente prestan sin estipendio alguno. 
El Comité Directivo del Cuerpo, 
acordó el mismo día, convocar á los 
propietarios y contribuyentes de Sagua, 
para una reunión que debió efectuarse 
aaioche en el "Liceo," con el fin de de-
liberar sobre el asunto. 
NECROLOGIA 
En Matanzas ha dejado de existir 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor Francisco Hurtado de Mendoza y 
Pérez, muy apreciado en aquella socie-
dad por sus relevantes prendas perso-
nales. 
El señor Hurtado de Mendoza perte-
neció á la redacción vi* *'E1 Correo de 
Matanzas" hasta hace poco, habiéndo-
se retirado voluntariamente de ella pa-
ra ocupar el puesto de Inspector de 
Obras Públicas. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares el más sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rosa García 
y Rodríguez. 
En Cienfuegos, D. Julio Vidal y 
Pichs, empleado de la cárcel de aquella 
ciudad. 
En Camagüey, la señorita María Ba-
rrete García. 
En Cárdenas, la señora Encarnación 
Wilson de Banjín. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARÍA 
DB G O B E R N A C I O N 
La huelga de Cuba 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido hoy el telegrama siguiente: 
*'Santiago de Cuba, Mayo 28 de 
1907.—7-15 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Día transcurrido sin novedad. Nom-
bramiento teniente coronel Bullard, re-
cibido'con verdadero agrado. Comisión 
Copera su llegada para continuar sesio-
nes. 
Sesión esta tarde acordó con objeto 
de reanudar trabajos, se fijen provisio-
nalmente nueve horas trabajo hasta 
que la junta de arbitraje decida en de-
finitiva los puntos que se discuten y PS 
el caso de que la junta decidiese que 
sean en definitiva oah'j horas, los comer-
ciantes, induKtnales, etc., indemnizarán 
á,.los obreros el importe de una hora de 
trabajo durante los días que hubiesen 
trabajado rigiendo el acuerdo provisio-
nal, obligándose los representantes de 
la Central de Obreras á practicar las 
diligencias necesarias para que huel-
guistas vuelvan inmediatamente á sus 
ocupaciones. 
Trabajadores hánse separado huelga. 
Federico Pérez, 
• Gobernador." 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Ascenso 
Don Gustavo Wals ha sido asqendido 
á Jefe de Negociado de cuarta clase, 
tenedor de libros de la Jefatura de es-
ta ciudad, por renuncia de don Plu-
tarco M. Frasquieri. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado para la construcción de la carre-
téra entre Guanábana y Lagun illas. 
Proyecto 
El proyecto formulado para termi-
nar el tercer tnamo de la carretera de 
Cristo á Songo ha sido aprobado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Recepción 
El Coronel Crowder ofreció anoche 
una recepción á sus amistades en su 
residencia del Senado, á la que con-
currió el Gobernador Provisional Mr. 
Magoon con su ayudante el Capitán 
Ryan. 
El sexteto de cuerda de la Banda de 
Artillería amenizó el acto. 
Despedida 
A bordo del correo español "Anto-
nio López" sale hoy para España 
nuestro particular amigo el señor don 
Jesús Lorenzo, quien regresa á los pa-
trios lares en compañía de su distin-
guida esposa y del menor de sus hijos 
después de una ausencia de treinta y 
dos años. 
El señor Lorenzo, Administrador del 
ingenio ''Resulta", en Sagua, regresa-
rá en el próximo Octubre por recla-
marlo así las generales simpatías que 
goza en esta isla y muy particularmen-
te en la villa de Sagua. 
Lleve nuestro amigo y su querida 
familia felicísima travesía. 
Consagración 
El Obispo electo de Pinar del Rio, 
Presbítero Dr. D. Manuel Ruiz y Ro-
dríguez, ŝ  ha servido invitarnos á la 
ceremonia de su consagración episco-
pal, que se celebrará el día 11 de Ju-
nio on la Santa Iglesia Catedral de 
Cienfuegos á las ocho de la .mañana. 
Regreso 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana", regresaron hoy de su viaje á 
los Estados Unidos, los señores don 
Arturo Fonts, don Rafael Montalvo y 
familia y Dr. Francisco Pórtela. 
Sean bienvenidos. 
El "Hortera" á pique 
Esta mañana salió mar á fuera el 
vapor cubano "Avilés" llevando á re-
molque el antiguo vapor "Mortera", 
para ser echado á pique por encon-
trarse en condiciones inservibles. 
En el "Aviles" iba para dirigir es-
ta operación el práctico Mayor de es-
te puerto D. Agustín García. 
El "Mortera" fué sumergido á 
unas doce millas fusra del puerto. 
Este buque perteneció á los señores 
Longorio Bailado y Muille, de Giba-
ra, y llevaba entonces este último 
nombre. 
La primera vez que hizo su entra-
da en este puerto fué en el año 1878, 
siendo adquirido en esa época por la 
casa de los señores Herrera, cambián-
dosele el nombre de "Gibara" por el 
de "Mortera", que ha llevado hasta 
ahora. 
Contrabando 
En la puerta de la Machina fué de-
tenido hoy por un inspector de la 
Aduana. Mr. Beuo, ocupándole en los 
bolsillos de las ropas (jue vestía y en 
los de un abrigo, vanas prendas de 
valor, que trataba de introducir sin 
pagar los derechos correspondientes. 
Establo de Observación Sanitaria 
* Relación del movimiento de anima-
les, en este Departaanento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección-
Establos visitados, 102. 
Animales inspeciconados, caballar, 
810. 
Idem idem vacuno, 178. 
Idem existencia anterior, 5. 
Idem ingresados, 4. 
Idem inyectados, malcina, 4. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos san0s, 3. 
Iik'm declarados sospechosos, 1. 
Idem sacrificados, 2. 
Idem muertos, causa común, 1. 
Lugares desinfectados, 28. 
Quedan en observación, 3. 
Habana 25 de Mayo de 1907-
El Administrador. 
T E L E G M M Í 8 J M CiBl i l 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
Fn la oficina de la w*̂  . 
e- lo del t i e m V r r a r V - ^ ! 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
Alftx- Mta. 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
(*» agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregí-
do m.m., 10 a. m. 








CRONICA IDE POLICIA 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa número 42 de la calle de 
la Merced, penetró furtivamente un 
individuo desconocido y dirigiéndo-
se á un cuarto interior en que estaba 
acostada en una cama la señorita Her-
minia Frau Marsal, descerrajó el esca-
parate de ésta y otros muebles, roban-
do prendas de vestir y de oro. 
La señorita Frau Marssl despertó al 
ruido que hizo el ladrón, quien al ver-
se sorprendido emprendió la fuga, sin | 
que nadie lo lograse detener, pues 
mientras la joven Frau, corrió al es-
critorio donde estaba su señor padre le-
yendo un periódico, el ladrón aprove-
chó esta circunstancia para desapare-
cer. 
Las prendas y ropas robadas las 
aprecia el señor don Lorenzo Frau 
Paus, inquilino de la casa, en unos 300 
pesos oro. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de Guardia. 
FUEGO INTENCIONAL 
En la casa deshabitada calle de Lí-
nea número 1004 esquina á 4 en el 
Vedado ocurrió anoche á las nueve un 
principio de incendio, que fué pronta-
mente apagado por los bomberos de 
aquel barrio. 
El hecho parece intencional, pues en 
la habitación en que se inició el fuego 
se ocupó un pedazo de trapo impreg-
nado de petróleo, que recogió el blan-
co don Adolfo Castillo, vecino de Ma-
rianao, que fué de los primeros en acu-
dir al lugar de la alarma. 
El señor Juez de Guardia Licencia-
do señor Ponce, y del Distrito, señor 
Guerrero, se constituyeron con el es-
cribano señor Llanuza, en el sitio de 
la ocurrencia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La mestiza María Cárdenas y Ma-
ciá, de 19 años de edad, caMda peci-
na de Cuba 107, ingirió cierta canti-
dad de ácido fénico, con el propósito 
de suicidarse, á causa de estar aburri-
da de la vida, por ser constantemente 
maltratada de obra por un ode sus fa-
miliares. 
En el Centro de Socorro fué asistida 
de una intoxicación de pronóstico me-
nos grave. 
Según la Cárdenas, el ácido fénico 
lo compró en una botica próxima á su 
domicilio, y la policía ocupó el pomo en 
que estaba dicho líquido. 
El señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso, y la paciente quedó en 
su domicilio, por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
MENOR LESIONADO 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
fué asitido aper tarde el menor Raúl 
Caballero, de 2 años de edad, hijo de 
la mestiza Irene García, vecina de Cu-
ba número 107, de una herida de pro-
nóstico leve, que sufrió casualmente al 
pisar una cascara de mango, la cual 
le hizo resbalar y caer. 
m LA ESTACION DE CIENAGA 
Al estar cargando unos raíles en el 
patio de la Estación de la Ciénaga, 
perteneciente á la Empresa de los Fe-
rrocarriles de la Habana, el blanco Ni-
colás Alvarez, conductor de un carre-
tón y vecino de Esperanza número 11, 
le cayó un raíl encima lesionándolo 
gravemente. 
El hecho fué casual. 
MALTRATO DE OBRA 
El menor, blanco Juan Piña Rodrí-
guez, de 12 años de edad, vecino de Tro-
cadero 75. fué maltratado de obra, por 
el dueño de la fábrica situada en Tro-
cadero esquina á Aguila, en circunstan-
cia de transitar por aquel lugar el ex-
presado menor. 
El acusado se nombra Sixto Díaz 
Valdés, el cual quedó citado de compa-
rendo en el día de hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
REYERTA Y ESCANDALO 
En la casa Genios número 13, al tra-
tar el blanco Santos Snáre?: Silla, de 
maltratar á su eonculuna Juana Esto-
.racia intervinieron los hermanos de 
esta nombrados José y Rafael, por iO 
cual se promovió un gran escándalo, 
que terminó en reyerta, resultando le-
sionado los dos últimos. 
La policía intervino en este suceso, 
y dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
competente. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la mañana de ayer, ocurrió un 
¡ principio de incendio, que careció de 
! importancia en la Qasa Perdomo nú-
1 mero 19. en Regla, á causa de haberse 
prendido fuego á un saco de serrín y 
varias tablas, que fueron apagados en 
el acto. 
El señor José Otero, dueño de los 
maderos depositado» en dicha casa, 
unos cuatro mil piés, no le dá valor 
á la madera que se quemó. 
Jil heabo anarece casuaL 
O E H O Y 
Mdrid 29. 
FERROCARRIL ASTURO-GALAICO 
Un numerosa comisión de senado-
res y diputados á Cortes por Asturias j fc,u velocidad edia: m. por 
y la Diputación Provincial de Oviedo , ^ r; 
han visitado al MinistA) de Fomento 1 |u,al <*• Kilómetros. 
para interesarlo en favor de la cons- i ^ 
trucción de un nuevo ferr̂ caril entre 
Asturias y Galicia. 
Dicha comisión ha salido muy sa-
tisfecha Nde la entrevista. 
PARTIDA 
Ha salido para Viena el Archidu-
que de Austria, hermano de la Reina 
Madre Doña María Cristina, que asis-
tió en representación del Emperador 
Francisco José al bautizo del Prínci-
pe de Asturias. 
UN TELEGRAMA CENSURADO 
El telegrama de ayer sufrió retraso 
porque la censura lo interrumpió, á 
causa de que en él se trataba de los 
jToyectos del Ministro de Marina, re-
lacionados con la construcción de la 
futura escuadra y con la amortiza-
ción de plazas de generales en todos 










Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas k 
Cordova, Cónsul Generai, v C T J 
auto Lagueruela esquina á 2a ^ 
Austria Hungría, Sr. J. F. BerJ 
Cónsul General, Cuba 64 
V - ^ n ^ Sr. René BeiJL Vice Cónsul, Cuba 64. * 
E S T A D O S J J N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
REPARTO DE TERRENOS 
Madrid, Mayo 29—El gobierno ha 
presentado á la Cámara de Diputados 
un proyecto relativo al reparto entre 
los municipios, de los terrenos incultos 
de la propiedad del Estado, á un pre-
cio que no exceda del 25 por 10 del 
verdadero valor de aquellos, pagade-
ros en cincuenta años, otorgando á ca-
ás jefe de famalla una extensión de 
tierra suficientemente grande para el 
sostenimiento de sus familiares. 
Dicho plan comprende la organiza-
ción de sociedades cooperativas para 
auxiliar á les colonos en la obtención 
de los terrenos mis propios para las 
labores agrícolas. 
MUERTE REPENTINA 
Nueva York, Mayo 29—Falleció re-
pentinamente ayer, á bordo del vapor 
Morro Castle" que, procedente de la 
Habana, llegó aquí esta mañana, Mr. 
Gardner, primer maquinista del mismo 
que fué acometido de un ataque apo-
plético. 
• LAS ANTILLAS DANESAS 
París, Mayo 29—Se niega oficial-
mente la noticia circulada de que 
' Francia se opone á que los Estados 
: Unidos adquieran las Antillas Dañe 
sas. 
En el Departamento de Estado se 
declara que se ignora si se han reanu-
dado las negociaciones á ese efecto, pe 
ro de ser cierta la noticia, Francia, no 
intentará inmiscuirse en dicho asunto, 
en el que no tiene interés alguno que 
defender. 
LORD METHUEN 
Londres, Mayo 29—Entre los nom-
bramientos militares que se han anun-
ciado últimamente se encuentra el del 
general Lord Methuen para mandar el 
ejército en Sud Africa. 
La hoja de servicios de este militar 
es nada brillante. Lord Methuen man-
daba las tropas inglesas cuando la gue-
rra de los boers y fué derrotado en 
Magersfontein, en el Transvaal y se le 
relevó á consecuencia de las operacio-
nes desastrosas que llevó á cabo fren-
te á Warrenton. 
COLMO DE LA BARBARIE 
Cantón, Mayo 29.—Los sublevados 
en los alrededores de Swatow han cap-
turado recientemente á los familiares 
de un general chino y les han obligu-
do á arrojarse á unos pozos en que se 
ahogaron todos. 
EN AUXILIO DE SWATOW 
Las tropas se están dirigiendo con 
toda la rapidez posible hacia Swatow, 
donde se le aguarda con ansiedad pa-
ra restablecer el orden. 
ESCANDALITO PARISIEN 
París, Mayo 29.—Ha sido senten-
ciada á pagar una multa de cien fran-
cos, la señora Guggenhein por haber 
agredido, pegándole, en la calle de la 
Paz, algunos paraguazos al duque de 
Gallería, al que acusa ella de haberla 
abandonado después de obligarla á se-
pararse de su marido. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Mayo 29.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á éste el 
vapor americano "Morro Castle". 
VENTA DE - VALOR B 
Nueva York Mayo 29.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 686,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez 
Cónsul General, Reina 85 
Dinamarca, Sr. T. C. Caknell, CójJ 
s-ul, Obrapía 32. ' * 
Ecuador, Dr. B. Manchal, Cónml 
Prado 64. ^ 
España, Sr. Francisco Yebra v SÍ 
San Pedro 24. ^ 
Estados Unidos de América, 
F. Steinhart, Cónsul General, Mere» 
deres 36, altos. 
Estados Unidos de Amiérica, Sr 
A. Springer, Vice Cónsul, Mercaderé 
36, altos. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
maza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. G. W. F. G : : 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr- Alfredo Labarrere, Oda 
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Maifl 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala. N. Cárlos Colón, Cóí 
sul. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsn 
(1) O'Reilly 30, A. 
•Mónaeo, Sr. Alfonso Pesant, Aguii 
92, altos. 
Noruega, Sr. Oarsten Jacobsen, Ti 
ce Cónsul interino, (2) Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D- Duque fc; 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2-
Países Bajos,, Sr. Cárlos Arno!soi| r( 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsa 
General, (ausente) se despacha en Je 
sus María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Coa 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, CónsiL 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr- B. Ma 
richal, Cónsul, Prado 94. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem idem idem. 
Habana, Mayo 15 de 1907. 
C O M I I I í I C A D O S . 
NO ME CONVIENE 
gervi 
Desde el 26 del comente renu*» 
formar parte de la Empresa W 
Español y dejé de prestar mis 
cios á la misma-Habana, Mayo 29 de 190/. 
José Baña Pose 
C E N T R O m 
" SEÍICP DF RECREO Y ADORNO 
SÉOBJBTÁBU . 
Corapetentemeate autorizada "ta 
por la Junta General 
BAILE DE tíALA, con el oh^toj^ ^ „ 
el producto total d« ^ 1 ^ ^ ^ 
señoras viudas de ^V1101^ o Fern̂  
González Prado y don ̂  ^ medio 
Santa Eulalia, se avisa esteñor,8 a**» 
general conocimiento Alebrará en los 
dos que dicho baile se «^^Jj edonlingo * 
de este Centro en la noche del ao 
dos de Junio pr6*1.1™̂  á ]a8 ocbo 7 ^ Las puertas se abnrtn a i»» 
le empezará á las nueve. ... $1 5o y Precio de los billetes: famihar $i. 
sonal $1.00. 
No se darán contraseñas 






















En nuestro editorial de hoy, párrafo 
tercero, ¿¡e deslizó la siguiente errata: 
..."íntimo apego y sentimiento al es-
píritu de raza," por "íntimo apego del 
sentimiento al espíritu de raza." 
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy: Hay una 
ligera indicación de lluvid, no muy so-
i gura. * 
^masticación imperfecta re-
Cuando ^Uanja* 1 
ben unar̂ e posuzab, para 
car reKulartnerue t. 
Si el estado de .a ̂  . e ^ 
«.«duras de } uen_ 
son las que ui-i» 'en W , ,,.. 
S0En .-i l»bo«tórt.Jf « í * 
Dr. Tabondela, Deut ,r. 
eo, secoustruyen 1»" «weBMj* 
cocoo 
, 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — M a y o 2 9 d e r j c r v . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a y o 2 9 d e 1 9 0 7 . 
A l a s 11 fle l a m a ñ a n a . 
9 6 % á 9 6 % V . 
1 0 1 á 1 0 3 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . 
- C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
i B i l l e t e s B a n c o E a -
j a ñ o l 
O r o a m e n c a n 0 c o n -
I t r a o r o e s p a ñ o l 
^ o r o a m e r i c a D O c o n -
l t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
I c e u t e o e ^ . . — -
¡ I d . e u c a n t i d a d e s . . . 
¡ l i ü i s e s • • • • • • 
| í d . e n c a n t i d a d e s . . . 
i B l ' p e s o a m e r i c a n o 
I ¿ n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
8 % á 4 V . 
1 1 0 á 1 1 0 % P . 
á 1 3 P . 
á 6 . 4 4 e n p l a t a , 
á 6 . 4 5 e n p l a t a , 
á 4 . 3 5 e n p l a t a , 
á 4 . 3 6 e n p l a t a . 
á 1 . 1 3 V . 
i c a s A l N o t i c i a s d e l a z a f r a 
N " 
F i n d e m o l i e n d a 
Después d e f a b r i c a r u n o s 6 0 , 0 0 0 s á -
j e o s de a z ú c a r , h a d a d o p o r t e r m i n a d a 
I g u m o l i e n d a , e l c e n t r a l " T n i n i c á " , s i -
¡ t o e n S a n c t i S p í r i t u s , 
¡ A c c e s i b i l i d a d d e l o s p u e r t o s 
S o l a m e n t e t r e s p u e r t o s , M a r s e l l a , 
i G é n o v a y T a c o m a ( e n e l e s t a d o d e 
[ W a s h i n g t o n , E . U . ) e s t á n e n c o n d i c i o -
' n e a d e r e c i b i r e n t o d o t i e m p o b u q u e s 
c o n n n c a l a d o d e 3 0 p i e s ( 9 . 1 5 m e t r o s ) 
y es b i e n s a b i d o q u e h o y e x i s t e n m u c h o s 
¡ b a r c o s c u y o c a l a d o e x c e d e d e e s a c i -
f r a . D i c h o s t r e s p u e r t o s e s t á n s i t u a -
dos e n c o s t a s d o n d e e s m u y d é b i l l a a m -
p l i t u d d e l a m a r e a . 
L o s b u q u e s d e 3 0 p i e s d e c a l a d o p u e -
¿ e n t e n e r a c c e s o c o n p o c o e s f u e r z o , c a -
s i e n t o d o t i e m p o e n N e w Y o r k , Q u é -
' bec, S a n F r a n c i s c o y S o u t h a m p t o n y 
! e n t r a r s i n g r a n d e s - d i f i c u l t a d e s e n L o n -
idres y L i v e r p o o l . 
P e r o n o p u e d e n e n t r a r 6 n o p u e d e n 
v e r i f i c a r s u s s a l i d a s s i n o e n é p o c a s m u y 
l i m i t a d a s e n e l H a v r e , H u l l , C a r d i f f y 
¡ A v o n m o u t h , q u e ú n i c a m e n t e t i e n e n a c -
ceso e n l a s a l t a s m a r e a s v i v a s . 
G l a s g o w , E m d e n , A m b e r e s y B o s t o n , 
son i g u a l m e n t e a c c e s i b l e s d u r a n t e u n a 
p a r t e d e l a m a r e a , p e r o l a s p r o f u n d i -
dades á l o l a r g o d e Tos m u e l l e s e n l o s 
r í o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a q u e l o s b a r -
cos d e 9 . 1 5 m e t r o s d e c a l a d o p u e d a n 
q u e d a r á flote e n l a s m a r e a s b a j a s . 
E s d u d o s o q u e d i c h a c l a s e d e b u q u e s 
p u e d a n l l e g a r á A m s t e r d a m , y e n c u a n -
to á H a m b u r g o , B r e m e n , D u n k e r q u e y 
R o t t e r d a m , s o n d e s d e l u e g o i n a c c e s i -
bles á l o s b a r c o s q u e c a l a n 3 0 p i e s . 
E l m á s l a m e n t a b l e es e l c a s o d e H a m -
b u r g o . E l r í o E l b a n o t i e n e m á s q u e 
8.24 m e t r o s d e p r o f u n d i d a d c o n l a m a -
rea a l t a o r d i n a r i a , d e s u e r t e q u e l o s 
g r a n d e s b u q u e s p u e d e n s o l a m e n t e l l e -
g a r á l a e m b o c a d u r a d e l r í o , ó s e a á 
C u x h a v e n . 
el W 
i 
H a c e y a u n o s c u a n t o s a ñ o s , á c a u s a 
d e c i r c u n s t a n c i a s q u e se d e s c o n o c e n , l a 
p r o f u n d i d a d d e l E l b a d i s m i n u y ó h a s t a 
e l p u n t o d e q u e l o s b a r c o s q u e c a l a n 
m á s d e 5 . 5 0 m e t r o s n o p o d í a n n a v e g a r 
e n é l y m u c h o s b a r c o s d e g r a n d e s d i -
m e n s i o n e s v a r a b a n á l a s u b i d a d e l a 
e n t r a d a d e H a m b u r g o . 
E n l a b a r r a d e l M e r s e y h a y 8 . 2 4 
m e t r o s d e p r o f u n d i d a d d e a g u a , e n m a -
r e a s b a j a s d e a g u a s v i v a s , y 1 7 . 3 9 e n 
m a r e a a l t a , d e m o d o q u e e x c e p t o e n 
d o s v e c e s c a d a 1 5 d í a s y s o l o d u r a n t e 
e l e s p a c i o d e u n a h o r a p u e d e n c i r c u -
l a r p o r e l c a n a l ' b a r c o s d e 3 0 p i e s d e 
c a l a d o . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E n a t e n t a c i r c u l a r n o s p a r t i c i p a M r . 
G u i l l e r m o B . M e s h , h a b e r a d q u i r i d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e v a r i a s f á b r i c a s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y h a b e r i n s t a l a d o 
s u e s c r i t o r i o e n l a c a l l e d e A g u i a r n ú -
m e r o 1 0 1 . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
E n l a m a ñ a n a d e h o y e n t r ó e n p u e r -
t o e l v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " p r o -
c e d e n t e d e N e w Y o r k , c o n d u c i e n d o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " M E L D E R S K I N " 
E l v a p o r n o r u e g o d e e s t e n o m b r e 
f o n d e ó e n b a h i a h o y p r o c e d e n t e d e 
B u e n o s A i r e s y e s c a l a s c o n c a r g a . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V T T N T A S E F E C T U A D A S H O T 
100 c j a s ace i t e L a M a l a g u e ñ a , $16 ,60 q t l . 
600 i d . s i d r a C i m a med ia s , $ 5 . 6 0 c a j a . 
200 i d . leche condeasada C r u z E o j a , $ 6 . 0 0 
c a j a . 
40 i d . m a n t e q u i l l a L a R e i n a de H o l a n d a 
$ 4 6 . 0 0 q t l . 
75 i d . j a b ó n S o l , 100 l i b r a » ne tas , $ 5 . 2 5 
c a j a . 
70 i d . i d . a ñ i l L l u m a n e r a , $ 6 . 2 6 i d . 
M a y o : 
J u n i o . 
SALVtÁS 
2 8 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 9 — A n t o n i o . L ó p e z . N e w Y o r k y es-
c a l a s . 
2 9 — Segura , C a n a r i a s y esca las . 
3 0 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
3 0 — M a t a n z a s . N e w Y o r k . 
1 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
1 — - K . C e c i l i o . V e r a c r u z . 
2 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
3 — B u e n o s A i r e s . C o l ó n y esca las . 
3 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
3 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
3 — E s p e r a n z a , P r o g r e s o . 
4 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
5 — A m e r i c a n . B r e m e n . 
6 — B a y a m o . N e w Y o r k . 
7 — D a n i a , C o r u ñ a . 
9 — M o r r o Cas t le , N . Y o r k . 
1 0 — M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
1 1 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
1 5 — L a N a v a r r e , S t N a z a i r e y escalas 
1 7 — K . C e c i l i e , S a n t a n d e r y esca las . 
V A P O E E S C O S T E E O S 
SALDRAti 
Cosme H e r r e r a , do l a H a t a n a t o d o s los 
lunes , á l a s 5 do l a t a r d e , p a r a 3agua y C a i -
b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a t o d o s los m a r t e s , 
& las 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
r e g r e s a n d o los s á b a d o s p o r l a m a f i a n a — Se 
descacha á b o r d o . — V i u d a de Z u l u e t a . 
11 P u e r t o d e l a H a b a n a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
M a y o . 
J u n i o . 
SB EUrEBAN. 
2 8 — A n t o n i o L ó p e z , V e r a c r u z . 
2 8 — C a t a l i n a , B a r c e l o n a y escalas . 
2 8 — C a y o B o n i t o , A m b e r e s y escalas . 
2 9 — S e g u r a . T a m p i c o . 
2 9 — B i e r a w a . H a m b u r g o y escalas. 
3 0 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
3 0 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
3 1 — K . Cec i l i e , L i v e r p o o l . 
3 1 — B u e n o s A i r e » . C á d i z y esca las . 
1 — B . M . C r i s t i n a , S a n t a n d e r y e s -
c a l a s . 
2 — L a N a v a r r e , S t . N a z a i r e . 
2 — C h a l m e t t e , N . O r l e a n s . 
2 — H a n s a , B r e m e n . 
3 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
3 — M o n t e r e y , V e r a c r u z . 
4 — G o t t h a r d . G a l v e s t o n . 
6 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
6 — D a n i a . T a m p i c o . 
7 — M a i n z , B r e m e n y escalas . 
1 0 — M é r i d a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
1 2 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y escalas . 
1 2 — M a r t í n Saenz, B a r c e l o n a y es-
ca las 
1 4 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
1 6 — K . Cec i l i e , T a m p i c o y V e r a c r u z 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 2 8 : 
D e B u e n o s A r e s y escalas en 38 d í a s v a p o r 
n o r u e g o M e l d e r s k i n c a p i t á n J a k o b s e n , t o -
n e l a d a s 3 9 6 1 c o n c a r g a á B a r r a q u é y 
c o m p . 
D í a 2 9 : 
D e N e w Y o r k en 3 y m e d i o d í a s , v a p o r a m e r i -
cano H a v a n a c a p i t á n S tevens t o n e l a d a s 
6 S 9 1 c o n c a r g a y pasa j e ros á Z a l d o y 
c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 2 8 : 
P a r a C á r d e n a s , v a p o r i n g l é s H o l l i n s i d e . 
D í a 2 8 : 
P a r a M a t a n z a s v a p o r e s p a ñ o l E r n e s t o . 
D í a 2 9 : 
P a r a M a t a n z a s v a p o r e s p a ñ o l E r n e s t o p o r 
J . B a l c e l l s y c o m p . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o p o r 
Z a l d o y c o m p . 
4 ca j a s t a b a c o 
18 t o r t u g a s 
260 l í o s ' cueros 
26 b a r r i l e s m i e l de a b f j a . 
59 huacales l e g u m b r e s ' 
1 3 . 2 3 3 i d . p i ñ a s 
95 pacas esponjas 
242 sacos p o l v o s 
1 2 5 1 piezas m a d e r a y 
23 b u l t o s e f e c t o s . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s H e l l e n s i d e p o r 
L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a p o r 
Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M a t a n z a s 
p o r Z a l d o y c o m p . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a B u e n o s A i r e s y escalas v í a N e w Y o r k 
v a p o r i n g l é s E t o n a p o r J . B a l c e l l s y 
c o m p . 
P a r a S o u t h a m p t o n v í a C o r u ñ a y C a n a r i a s , v a -
p o r i n g l é s S e g u r a , p o r D u s s a q y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r a m i r a c a n o M é x i c o p o r 
Z a l d o y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y escalas, v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i d a p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s , v a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e 
p o r A . E . W o o d e i i . 
P a r a M o b i l a , v a p o r c u b a n o M o b i l a v a p o r cu-
b a n o M o b i l a p o r L . V . P l a c e . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r v a p o r e s p a ñ o l A l -
f o n s o X I I I p o r M . O t a d u y . 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a , 
v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z p o r M . 
O t a d u y . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 2 8 : 
P a r a M o b i l a v a p o r c u b a n o M o b i l a p o r L . 
V . P l a c e 
37 t e r c i o s t a b a c o 
1 c a j a t a b a c o . 
10 ,006 huaca les p i ñ a s . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
D o N e w Y o r k en el v a p o r a m e r i c a n o H a -
v a n a . 
S r e s . M e l c h o r S e v i l l a — F r e d e r i c k W . H i l d 
" T W i l l i a m R a i n — P a u l i n a de l C a s t i l l o — 
J u a n M . R o d r í g u e z — A n t o n i o B a t l l e — 
R a f a e l L ó p e z — C a r l o s T e r r a d e s — E d g a r d 
L . H a r d p e n d e y s e ñ o r a — A r t u r o F o n t s — 
R a f a e l M o n t a J v o y s e ñ o r a y dos n i ñ o s — 
I n é s N o g u e r a s — M . A u r e l i o Se ige — J u l i o 
A . sera — F r a n c i s c o F . S h e r m a n — J o a q u í n 
C u e t o — J o s é V i l l a m i l — G u i l l e r m o V i l l a -
m i l — M a n u e l P e á e z — P o r f i r i o B o n e t — E s -
t e b a n G o n z á l e z — J o a q u í n G u t i é r r e z — C h r i s -
t o p h e r F i t z g e r a d s — L i n c o l n B e ñ o — George 
H . C l a r e — C . C . Converse — J o s é M o r e l — 
J o a q u í n F e r n á n d e z — Char l e s B u e l — B o n s 
B u r u f — F r a n c k R e a d y u n n i ñ o — A b i g a l l 
D . D . R e a d — L . C . H a r d i e — J o s e p h A u n 
— T . L . F u e s t o n — A n t o n i o R a y m o n d — 
J a m e s B . Rica y s e ñ o r a — J o r g e E . C u r r i e 
— W . R e i n a l d P a t t i n — P e d r o C u l m e l l — 
M a r t í n e z R c g c s c h b u r g — S a m u e l M e n d e l s h o n 
— L e o p o l d L o e b — V i r g i l B a k e r — C a p t . Geor-
g e H o r p e — A x i l P e t e r s o n — D r . F r a n c i s c o 
P ó r t e l a — J u a n B . G i q u e l — M g u e l B u c h — 
R a m ó n P u ñ a l — W m W . W i l s o n — Rosa 
B u r ó n y t r e s n i ñ o s — C a r m e n L ó p e z — P r u -
d e n c i o C a l v o — E d w i n L . B r o w n — A r t h u r 
W o o d — J o h n P a d r ó n y 5 de t e r c e r a . 
8 0 7 . A t r e p s i a ; Osca r N ú ñ e z . 9 meses i d . P( 
r i t o 10 . B r o u c o r r a f f i a : J o s é Cons t eha , oO auc 
M A Y O 26 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 3 va rones b lancos le-
g í t i m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 h e m -
b r a b l a n c a n a t u r a l . • 
D i s t r i t o S u r . — 4 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 2 h e m b r a s 
b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o E s t e . ;— 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oes t e . — 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í -
t i m a s ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 1 h e m b r a 
n e g r a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o N o r t e . — A b e l a r d o H e r r e r o c o n 
G r e g o r i o A e n l l e n o c h e a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — J u a n a L e z e a n o , 76 a ñ o s , 
E s p a ñ a , S i t i o s 6 4 . A r t e r i o esc le ros i s ; F r a n -
cisco A J f o n j i n , 3 meses. H a b a n a A n g e l e s 50 
A t r e p s i a ; H i l a r i o M e s a , 4 meses i d . Condesa 
3 6 . M e n i n g i t i s s i m p l e ; S i l v e r i a Pazos , 42 
a ñ o s H a b a n a , A n t ó n Rec io 79 , T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — T e r e s a M a r t í n e z , 60 a ñ o s 
C a n a r i a s , O b r a p í a 6 8 . L e s i ó n c a r d i a c a ; J u l i á n 
V e n e r o , 65 a ñ o s E s p a ñ a , O b r a p í a 8 1 . A r t e -
r i o esc leros is ." 
D i s t r t o Oes t e . — M a r í a L a g e , 25 a ñ o s 
B a t a b a n ó , N e p t u u o 2 5 5 . T u b e r c u l o s i s ; B e r -
n a r d a N á p o l e s 1 0 1 a ñ o s . H a b a n a . L a M i s e r i -
c o r d i a ; S e n i l i d a d ; J o s é G o n z á l e z , 73 a ñ o s 
E s p a ñ a , E s p a d a 2 1 . A r t e r i o esc le ros i s ; M a n o 
Quevedo , 8 meses. H a b a n a , S a n t a C a t a l i n a 2 
B r o n c o n e u m o n í a ; P e t r o n a M a t a m o r o s 39 
a ñ o s . i d . H a m e l 4 I n s u f i c i e n c i a m i t r a l ; M i g u e l 
S á n c h e z , 23 meses . P . A s t u r i a s ; E n t e r i t i s ; 
J o s e f a R o j a s , 3 meses H a b a n a , O q u o n d o 1 8 . 
A t r e p s i a ; C a r l o s R o s q u í n , 4 1 a ñ o s M a t a n z a s 
N e p t u n o 234, D i a b e t i s s a c a r i n a ; C e c i l i a A g a -
l á , 16 meses, U n i v e r s i d a d 2 O s t i o m a l a c i a ; 
M a r g a r i t a C a m p i l l o , 35 d í a s H a b a n a C o r r o 
Po-
c , g i a ; i i a , L» ñ o s 
E s p a ñ a , L a B e n é f i c a . T u b e r c u l o s i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s - . . . 1 » 
M a t r i m o n i o ^ 
D e f u n c i o n e s * ° 
MAYO 27 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n b l anco l e g i t i m o ; 
1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n b l anco l e g í t i m o ; 
2 v a r o n e s b lancos n a t u r a l e s ; 3 h e m b r a s b l a n -
cas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Oes t e . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i -
m a ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 1 v a r ó n b l a n -
co n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — B e r n a r d i n a M a g r i ñ á , 6 d í a s 
H a b a n a , C a m p a n a r i o 197, B r o n q u i t i s c a p i -
l a r ; P u r i f i c a c i ó n M e s a n a , 14 meses, i d . C é -
n a l e s 1 4 0 . H e p a t i t i s a g u d a ; C a r m e n E g u a r a s , 
1 afu) H a b a n a , C á r d e n a s 18 B r o n q u i t i s a g u d a . 
D i s t r i t o Oes t e . — A m e l i a I z q u i e r d o , 4 me-
ses. H a b a n a J e s ú s P e r e g r i n o 5 D e b i l i d e - i (Jon-
g é n i t í f ; B l a s a M o r ó 34 a ñ o s , H a b a n a . Z a n j a 
107 T u b e r c u l o s i s ; A n g e l a M o l i n a , 7 meses 
i d . S a n J o s é 126 B r o n c o n e u m o n í a ; M a r í a 
C a b r e r a 30 a ñ o s , G u a n a j a y , Z a r a g o z a 4 5 . T u -
b e r c u l o s i s ; J u l i á n G o r g o l 5 1 a ñ o s E s p a ñ a . L a 
B e n é f i c a . A r t e r i o esc le ros i s ; E l i s a A r t é z , 30 
d í a s . H a b a n a , S a n J o s é 1 2 7 . E c l a m p s i a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 11 
D e f u n c i o n e s 9 
M A Y O 28 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i -
m o ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 2 h e m b r a s 
b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n uog ro n a t u r a l . 
D i s t r t o S u r . — 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i -
m a s ; 3 va rones mes t i zos n a t u r a l e s ; 1 v a r ó n 
b l a n c o l e g í t i m o ; 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l ; 1 
h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l ; 1 v a r ó n b l a n c o na -
t u r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — 5 va rones b l a n c o s l e g í t i -
m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 2 va rones 
m e s t i z o s n a t u r a l e s ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 
1 v a r ó n b l anco n a t u r a l . 
D i t r i t o Oes te . — 6 h e m b r a s b l ancas l e g í -
t i m a s ; 2 va rones b l ancos l e g í t i m o s ; 1 v a r ó n 
b l a n c o n a t u r a l ; 1 v a r ó n mes t i zo n a t u r a l ; 1 
h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o S u r . — A n g e l de l a T o r r e con A n -
g e l a B a e z ; J o s é M a r í a B a d í a con D o l o r e s G o n -
z á l e z . 
D i s t r i t o E s t e . — C o n s t a n t i n o A l v a r e z con 
L e o n o r A l v a r e z ; A n t o n i o F r a n c o c o n A u r o -
r a L o z a d a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o i N o r t e — S a n t i a g o G a r c í a , 45 a ñ o s 
H a b a n a S e v i l l a 33 C . B l a n c a , A r t e r o escle-
r o s i s ; J u l i a M a r í a F r a n c é s , 2 y m e d i o a ñ o s 
H a b a n a , N e p t u n o 6 3 . A n e m i a p e r n i c i o s a . 
D i s t r i t o S u r . — O f e l i a F e l i u 10 a ñ o s H a b a -
n a S i t i o s 9, S a r a m p i ó n . 
D i s t r t o Oes t e . — R a m ó n C r u z , 9 meses, 
H a b a n a , S a n M i g u e l 205 A t r e p s i a ; L e o n o r 
F e r n á n d e z , 20 a ñ o s , i d . J . de l M o n t e 6 3 3 . T u -
b e r c u l o s i s ; J o s é M a r í a C o r t é s , 59 a ñ o s . M a -
t a n z a s , J . de M o n t e 4 3 9 . A n g i n a de p e c h o ; 
F r a n c i s c o M e n é u d e z , 45 a ñ o s . H a b a n a I n f a n -
t a 4 1 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; P e t r o n a M o r é 
38 a ñ o s C u b a , S a n M i g u e l 173, C o n g e s t i ó n 
p u l m o n a r . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 36 
M a t r i m o n i o s 4 
D e f u n c i o n e s 8 
X BALCELLS 7 GOME 
( & e n C. > 
H a c t m p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n i e t r u i 
i. c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r u . 
Lionci rea , P a r í s y s o b r e t o u a s l a s c a p l t a i © » 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a j e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a f l l a de S e r i u r o s e o n -
tri I r ; • . •«ní roa . 
i B 
J . i . 
O B l i á F ü i y Y ^ i . 
H a c e f a g o s p o r e l c a b l e . í a c l U t a o a r t a s da 
c r é d i t o y g i r a l e t r a b a c o r t a y ; a r g a v i s t e 
• o b r e UÍS p r i n c i p a i e a p l a z a s a « e s t a IBIK 7 
l * e ae F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , K u e l a , 
E s p a d o » U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t . n a , P u e r t o 
K i o o . C b i n a . J a D ^ n , y a o b r e t o d a s i a j c i u d a -
des y p u e b l o s d « Ú i i p a ñ a y i s l a s B a l d a r o n . 
C a a a r i a a é I t a l i a . 
S , O ' K i i U L L Y . & 
E S Q U I N A A M J ü t í C A U U i K ü J d . 
¿ l a c e n p u ) ¿ o a p o r s i c a u i e . i - a u i l u a i ; c u r i f t 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s t > o b n L o n d r e s . N e w l o r K , 
N v. . u i L : i4 r i i T u r l n , K o m a , V e u e o l s » 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i r b o a , O p o r t o , G i b a l -
u a r , B r e m e n , H a m o u r g o , P a r í s . H a v r e , N a n 
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a . C í i d l z , ¿ / y o n , M é j i c o , 
v s r a c r u a , ¿San J u a n d e P u e r t o R i c o , e to . 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e 
P a l m a de M a l l o r c a , I b i e a , M a & o a y S a n t s 
C r u g de ' i ' e n e n í s . 
s o b r e M a t a n z a s , C & r d e n a s . K e m e d l o s , 8 a n t » 
C l a r a , C a i l i a n é n , ¿ a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
d a d , C l e n í u e g o a , h a n c t l típintus. tíantiasfo 
de C u b a , Citn¿o ú¿ A v i l a , M a a z a m i i o , P i -
n a r d e l K l o . u i b a r a . P u e r t o P r i n c i p o y í í u e -
v i t a s . 
C 765 78-1A 
Hijos de E . A r s í í e l l e s . 
J B A ^ U J i l t O á . 
MJE&CAJJEUÜH 36.- HA.BAÑA, 
T e l é f o n o n ú m . 73. Cabida: " t t a c n o a i r g a s 
D e p ó s i t o s y c u e n t a s c o r r i e n t e s — D e p d -
« i t o s d e v a l o r e s , n a c i é n d o s e c a r ^ o d e l C o -
b r o y H e m í s l o n do á l v i U e m l o s 6 i f l t e r e B e s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n ue v ü - i c e a y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n i a ae v a l o r e s p ú b l i c o s 6 
I n d u s t r i a l e n . — C o m p r a y v e n t a ¿ « l e t r a s d a . „ 
c a m b i o s . - C o b r o d e l e t r a s , c u p o . i e s . e tc . , p ^ á S 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s P r l n c i p e ' j B H 
p i n z a s y t a m b i é n e o b r e l o s p u e b l o s de 
p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s y C u n a r l a . » . — P a 
p o r C a b l e s y C a r t a c d e C r é d i t o . 
C 767 1 5 6 - 1 A 
O I R O S D E L E T R A S 
1 11 
B a n q ñ e r o s . — M e r c a d e r e s S¿. 
G a s a o r i e i n a i m e n c e e s c a o i e a i d a e n 1 3 1 4 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a aobre t o d o s loiy 
B a n c o s N a c i o n a l e s de l o » E s t a d o s U n i d o * 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 766 7 8 - 1 A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
ÁOÓ, Aguiar, ¿ 0 8 , e s g t S M » * 
a Afilaraurcu 
U » c e u p a ^ o s p o r e l o a d l e « t a c ü l c a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y ffirao. l e t r * * * 
a c o r t a Y i a n r a v i s c a . 
s o b r e N u e v a l ' o r l c , N u e v a O r i e a n a , V e r a -
c r u z , M t j i c o , ü a n J u a n oe P u e r t o K i c o . X i o n -
d r e a . P a r l a , B u r d e o s . L<yoa, B a y o n a , H a m » 
b u r g o , l i o r n a . Ñ a p ó l e s , M i l á n , G é n o v a , M a / < 
s e l l a , H d ' - r e , L . e l l a , N a n t e s , ¿Sain t Q u i n t í n . 
D i e p p o , T o u > o u s e . V e n e - j i a . F l o r e n c i a , i u -
r í n , M a s i m o , c i c . as! c o m o s o b r e t o d a » IUM 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E s p a ú a é i s l a s Ü a u a r i a s . 
C.410 l f56-14P 
S S a J L o L o " V O 
C U B A 7 6 Y fcá 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a r - « e t r a o a 
s o r c a y i a r g a v i b t a y d a n c a r t a a l í e c r é d i t o 
a o b r o N e w Y c r l c , F i i a d e i d a , N e w O r l e a n s . 
Is ton F r a n c i 8 c < x . L o n d r e s , P a n a . M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c m d a d e * 
i m p o r t a n t e s de l o s B a t a d o M o - i i d o a , M é j i c o , 
S í T . u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o ? e i t a p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
L n c o m b i n a c i ó n cor . l o a s e ñ o r e s F . R . 
H o l l i n e tc . Co., de N u e v e Y o r k , r e c í b e r ó r -
uenea p a r a l a c o m p r a y ve .v .a de v a l o r e s €i 
a c c i o n a s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a c i u -
o d d , c u y a s cun¿i¡,cma¿is be r e c i u e n p o r c a -
b i e d i a r i a m e n t e . 
C 764 7 8 - 1 A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O B R E O S 
D E L A 
M U S E A L I N G L E S A 
S a l d r á fijamente e l 8 0 d e M a y o á l a s 
toes d e l a t a r d e , e l v a p o r d e d o b l e h é -
l i c e d e 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A B A 
M i Crnz íe la Palm, 
Santa Craz de Teaerife 
Las Palias 4e Gran Canaria 
VI»), Córala, Bimao y Sontiiampton. 
koz e l é c t r i c a e n los c a m a r o t e s d e t e r c e r a . 
rf01?* á la e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e a , 
«ffvicio e s m ^ r a u o . L o s pasa j e ros d e 8.1 t i e -
aen mesa p a r a c o m e r . C a d a d i e z p a s a j e r o s 
u« « t i e n e n s u c a m a r o t e . 
Tara B 1 L E E P E 8 d e pasa jes p a r a E S P A Ñ A 
E n l í , f l02 .35 , 2! 88.15 y e n S i , f29.85. 
A c u d i r á sos c o n s i g n a t a r i o s : 
D U S S A Q y C O W P . 
E L T A P O R 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . H a b a n a . 
e j r r " fiTa- m á s c o m o d i d a d de l o s pa sa j e ros , 
<io 1?XT ? ? r de l a C o m p a ñ í a , e s t a r á a t r a c a -
ua- t a s a j e r o s y e q u i p a j e b g r a t i s . 
0 10o8 11_18 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ ^ Ü H TraMMc? 
A N T 3 S D B 
A i r m n o L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
A K T 0 5 I 0 L O P E Z 
?6bovaPor1an^ew Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y 
^ v a n d r . ! 9 d e M a y o . á l a s D O C E d e l d í a 
uu 18 c o r r e a p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
ce ej L c a r g a y pasa j e ros á los que se o f r o -
tieue aen t r a t o que es ta a n t i g u a C o m p a ñ í a 
TanjabCredlUdo e n sus d i f e r e n t e s l i u e a s . 
^ i b u r ^ f l Dt ( l ibe c a r 8 a p a r a I n g l a t e r r a . 
cnmberea v " ^ é m e n . A m s t e r d a n . i i o t t e r d a n . 
0?oc imienfn 11148 P i e r i o s de E u r o p a c o n 
Loa b i l i « ; a » r e c t o . 
T8 hasta , *S,.tde Pa8aJe s o l o s e r á n o x p e d l -
Crras P ó l i z L , p e r a d e l d I a d e s a l i d a . 
^ • - ' S n a t a H o o t , 0 6 1 " ? 1 36 A r m a r á n p o r ftl 
e( luieu*iarPr a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
a c r a n n u l a s . 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 3 de J u n i o 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A u m i t e c a r a a j p a s a j e r o s p a r a d loMo p n e r t o 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r a n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u i a a . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d i a 1° d e J u -
n i o . 
E L T A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A L D A M I Z 
S a l d r á p a r a P U E R T O x - i M O . v , C O L O N , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A M E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A i N O , T R I N I D A D , 
F O N C E » S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
s o b r e e l 8 de J u n i o á las c n a t r o d e l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P n e r t o L i m ó n , C e -
l O n , S a b a n i l l a , C u r a s a o , P n e r t o C a b e l l o 
y l a G u a i r a , 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a -
r a t o d o s l o s p u e r t o s de s u I t i n e r a r i o y d e l 
P a c l f l c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n 
C u r a s a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d i e z d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmaran p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y e 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 31 de M a y o y l a c a r g a á b o r d o 
h a s t a e l d í a 1': d e J u n i o . 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
S O B R E E L íí D E J U N I O 
á laa c u a t r o da l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e c n i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o , p a r a d i c n o s p u e r t o d . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c acao e n p a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V i g o , G- i jón , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e so lo s e r á n e x p e d i -
d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Be r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 24 y l a c a r g a á b o r d o basca e l 
d í a ' ¿ 5 . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s q u e e n e l m u e l l e d e l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s l e m o l c a d o r e s u e i s e ñ o r 
S & n u u n a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
se jo a o o r a o , m e d i a n t e e l p ^ g o ae V E I N T E 
C E N T A V O S e n p l a t a c a d a u n o , l o s d l a a de 
s a i i d i de sdo l a s d i e z h a s t a l a s dos a s IU 
t a r d e . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " « n e l m u e l l e de l a M a -
e n i n a l a v í s p e r a y e l d í a ae i a s a l i d a , b a s t a 
l a s a i e z de l a m a ñ a n a -
N o t a . — E s t a C o m p a f t l a t i e n e a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante a s i p a i a e s t a l i n e a c o m o p a -
r a t o d a s l a s d e m á s , n a j o l a j u a l p u e u e n a s e -
g u r a r s e t o d o s l o s e l actos q u e se e m b a r q u e n 
e n sus v a p o r e s . 
T o d o s l o s b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n u m e -
r o de b i l l e t e de p á s a l e y « i p u n t o e n d ó n d e 
es te f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i b i ó o s A 
b o r d o l o s b u l t o s e n l o s c u a j e s ¿ a l t a r e esa 
e t i q u e t a 
P a r a c u m p l i r e l D . d e l G o b i e r n o do K s -
p a ñ a , f echa 22 de A g o s t o ú l t i m o , n o se a d m i -
t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e que e l dec la ra -
do p o r e l p a s a j e r o e n el m o x p c n t o de sacar su 
b i l l e t e e n la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á 
su C o n s i g n a t a r i o . 
P a r e i n f o r m e a d i r i g i r s e á su c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
7 8 - 1 A 
S U S 1 1 1 
p o r e l v a p o r a l c m f i n 
E l v a p o r A N D K f ? e r d i r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de b u e n o s c c r a i e s e i n m e j o r a b l e 
v e n t i l a c i ó n , l o q u e l e n a c e m u y a p r o p ó s u o 
p a r a e l 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . E n t a l c o n c e p t o 
se r e c o m i e n d a á l o s s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s 
de g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
S u c a p a c i d a d es de 1ÜU0 c a b e z a s á e g r a n -
des. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l o s c o n s l g ' 
n a t a r i o s 
H E I L B U T y R A S C K 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 7 2 9 . 
O. 940 1 - M y 
V A P O R E S C O R R E O S 
om LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
t i tn-oarg Americun ¡Alie) 
V a p o r c o r r e o a l e m L 
i d - A . : K r i 
Saldrá sobre el 5 de JUNIO para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U l i G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco . 
Para Coruña $29.35 oro español. 
V a p o r c o r r e o a l e m á n ( d e d o s h é l i c e s ) 
K R O M P R I N Z E S S I M C E C I L I E 
Saldrá sobre el 23 de Junio directamente para 
SANTANDER (Espala) 
PLYMOUTH ( M a t e m ) HAÍRE (Francia) y HAMBÜ353 ( A l e m i a ) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
j í H ^ L o s n i ñ o s d e 1 á 12 a ñ o s p a g a n m e d i o pasa je , los de m e n o s de u n a ñ o , nada . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n I ? y 2 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
E m b a r q u e de l o s pasa jeros y de su e q u i p a j e g r a t i s , desde l a M.ao t i ina . v 
6e a d m i i e c a r g a p a r a cas i t o d o s l o s p u e r c o s d e E u r o p a , tíur A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a -
l i a y A s i a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , i n f o r m e s, p r o s p e c t o s , e t c . , d i r i g i r s e á sus c o n s i g n a t a r i o s . 
M E I L B V T Y I t A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 0 . C a b l e : H E I L B U T . U A B W ' A . , S a n I g r u a c i o 5 4 . 
C. 943 i - M y 
Comiispie Géiiéralí TrasaMps 
w m m m w m 
tíAJO C O N T R A T O P O S T A l . 
C O N E L G O B I E R N O F R A 1 Í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d í a 3 de 
J u n i o , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L Á N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D l l l O E O N 
A d m i t e c a r g a á f l e t e y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de t o d a s l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l r e s t o de E u r o p a . • 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
d a n d o a os s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o q u e t a n t o t i e n e n a c r e d i t a d o . 
18-17 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D R I G E O N 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 1 5 d e J u n i o , á l a s i d e l a 
t a r d e . 
tí^S-í?** t P a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o d e E u -
r o p a y l a A m é r i c a d e l a u r . U 
L a c a r g a se r e c i b i r á f m l c a m e a « e l o s d l a a 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a l l e r i l 
L o o b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a debe ' - f in 
e n v i a r s e p r ^ c i í m m e u t f a m a r r a d o s y s e l ] a j í a 
nSSxtS? p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g - i 
E R N E S T O C A Y E 
ü í i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
26-17 M 
C O M P A Ñ I A 
(Harntim American Líne) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a o o r c o r r e o a l e m á n 
l E O H E S S i C E C I L I E 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
Para VERiCEÜZ y TAMPICO 
sobre el 13 de Junio. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a '¿a 3a 
P a r a V e r a c r u z . . . . ? 36 $ 2 2 $ 1 4 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 30 1J 
( E n o r o e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
& d i s p o s i c i ó n d e l o » s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o c o n su e q u i p a j e , l i b r e ae 
g a s t o s , d e l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n ¡ o s c o n -
s i g n a t a r i o s . 
SART I G X A C I O 64. 
c 1071 
HEILBÜT & RiSHG 
A P A R T A D O 720. 
9-22 
E M P R E S A 
D E 
D E 
CARLOS J . TRUJILLO, S, e n C 
a n t e s 
M e n e n d e z y C p . d e C i e n f u e g o s . 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
E s t e v a p o r s a l d r á de B a t a b a n ó p a r a S a n t i a -
g o de C u b a , c o n escalas en C i e n f u e g o s , Ca -
s i l d a , T u n a s , ^ ú c a r o , S a n t a C r u z , G u a y a b a l , 
M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a , e l 
Miércoles 29 de Mayo. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e (\ l a A g e n c i a 
en O b i s p o n ú m . 36 , en t resue los . 
H a b a n a , M a y o 1 de 1907 . 
Vapor COSME DE HERRERA 
T o d o s ios m a r t e s d. l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a I s a b e l a d e S a j ^ u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i U v a y , , p a -
r a P a l m i r a , á U a g n a g a a M , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
r O T A f l 
C A R G A D B C A B O Í A J » . 
Be r e o l b e c a s t a i a j t r ^ d de i a t a r d e d e l d t » 
de « « L ' d a . 
C A U G A D E T R A V E S I A . 
ftoiamente se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de l a t a r d a 
d e l d i a 7. 
A t r a q u e e e n G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e s d e los d í a s 1, is, l á y 29, a t r a o a r á a 
a l m u e l l e d e C a i m a n e r a , y ÍOJ de los d i a l 4, 11 
y 2o a l de B o q u e r ó n . 
A V I S O S . 
l*o¿ v a p o r e a ae eau* i ¿ n i p r t sa so lo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a u x e , c a r g a q u e 
v a y a c o a m g n a u a a l • "Cen t ra . C u a p a r r a , - - 4 
" I n j í e n i o á a n M a n u e , , ' y i o s e n u n i r q u o a q u e 
h a g a n ae sus p r o a u c t o s » i " W e s t i n d i a O H 
^ e r i n i n g C o m p a J i y . y N i K - v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e a a Lia T r ó p i c a c o n a r r e g l o a 
ÍOB r espec t ivos1 c o n c i e . t o s c e i t , o r u d o 8 c o n 
^as n n a m a s . L o q u e h a c e m o s p ú b l i c - r . a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Se s u p l i c a a ,'os Heñov.¿3 C a r g a d o r e s p o n -
ffan e s p e c i a l c u i d a d o p a . a q u e t o d o s i o s b u i -
t o s sean m a r c a u o s c o n i c a a c i a n u a u , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , ¡o q u e 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r ^ n l o s o o r . o c i m l o n -
tP*! p u e s t o q u e , h a b i e n d o ' ^ n v a r i a * l o c a l i -
d a d e s d e l i n t e r i o r do l o s p u e c t o » d o n d e » a 
h a c e l a d e s c a r g a , d i s t i n t a » e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s c o n l a m i n i n a r a ^ o n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a e n l o a r e m t f í n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d de l e s P e r j u i c i o s q u e p u e -
d a n s o b r o v e n i r p o r l a r a i t i de c u m u l l m i e n - . 
t o de e s to s r e q u i s i t o s . 
H a c e m o s p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o a o o h n i e a -
t o , que n o s e r á a d m i t i d o n t a g á n b u l c o q u e i 
ÍUÍCJO d é l o s s e ñ o r e s s o o r e c a r g o i n o p u s i i i r 
e n ¡ a s bodegas d e l b u q a e c o a l a d e m á s c a r j 4 , 
H a b a n a , M a y o 1? de 19 ) r . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
C 779 7 8 - 1 A 
M E S A DE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
& . e n C . 
SALIDAS US U HABlüi 
d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 0 7 . 
Vapor SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 29 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a j s r u a d e T á i í a m ó , G u a n t á n a -
m o , y S a n t i a s r o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c D a , S a g r u a d e T á ñ a m e , 
B a ñ e s , Mtu, a \ b a i a , P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á d e e s c e p u e r t o l o s m i é r c o l e s ú 
l a a c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Heraanos u m y (toilz .Cuíia m l ) 
10<Q 2 ^ 2 1 M y 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o T 
&I4 V A l ' O K 
p a g a j e r o s q u e s a l e de l a ^ S a c i J n 
C O L O R I ' ^ '¿ y 40 de l a ^ V i ^ ' -
l ' L x N T A D B M A R T A S 
C A T A L I N A |TUI t i U A \ R 
( t e n > - a j b o r d o ' 
V C O R T E S . 
s a l i e n d o de es te ú l t i m o p u n t o l o s M l é r c o -
ea y l o s S á b a d o s ( c o n e x c e p c i ó n d e l ¿ a -
b a d o s i g - J e n t e a l ú l t i m o J u e v e s de c ¿ . w 
m e s ) á las 9 de l a m a ñ a n a p a r a S U í f * 
B a t a b a n ó l o s d í a s s i g u i e n t e s a i a m a f J i e r 
P - ^ . A 3 1 " ^ ? r e . „ r e c I b e d i a r i a m e n t e e n l a E s t a c i ó n de V U l a n u e v a . 
P a r a m a s I n r o r m e e . a c ü d a a e & l a C o m p a f l í a 
Z U L U E T A 1 0 , ( b a j o a ) 
C 78# 7 8 - 1 * . 
DIARIO DE LA MA 
a b a n e r a s 
M O T A S 
Arnx'hf. 
Una solemnidad la volada dol Xacio-
cal á la memoria de Vico. 
No haré reseña alguna. 
Sería una repetición, por irmecesa-
ria.y'ooiosa. de cuanto ya ha escrito el 
DIARIO DK LA MARIXA en su cdic.iún de 
esta mañana. 
Solo me limitaré á señalar el tr iun-
fo del maeístro Mauri en la parte musi-
cal de la velada y al frente de una 
nutrida orquesta que ejecutó primero 
la Marcha de la Coronación de I I Pro-
ffla, de Meyerbeer, y después una 
transcripción del Ofertorio de la Misa 
de Réquiem compuesta por el laurea-
do profesor cubano, el propio Mauri, 
tan modesto y con tantos méritos. 
Habló Lauuza y habló también Emi-
lio Iglesia. 
Y se oyeron poesías. 
La que recitó Valdivia, con el modo 
magistral, inimitable, que él sjbe ha-
cerlo, era un soneto dedicado al inmor-
tal actor cuyos restos navegarán á es-
tas horas camino de la tierra que ha 
de cubrirlos para siempre. 
Y Angel María Segovia. el distin-
guido escritor que es actualmente hués-
ped de nuestra siudad, dejó oir dos com 
posiciones poéticas. 
• Temprano concluyó la velada. 
Allí quedaban en el teatro, dando 
guardk de honor, las diVereas comi-
siones nombradas al'efecto. 
No se cerró el Nacional anoche. 
Y no se cerró para el primer acto 
de esa naturaleza que tiene lugar en 
un teatro de la Habana. 
• 
Entretanto celebrábase en el Nacio-
nal la velada en honor de Vico repar-
tíase el público por la retreta y los es-, 
pectáculos teatrales. 
Payret. como siempre, era uno de 
los más favorecidos. 
Llenas las dos tandas. 
Y como siempre, noche trás noche, 
destacándose entre el concurso las más 
celebradas y más elegantes figuras del 
mundo "habanero. 
Nuevas son las vistas quevviene exhi-
biendo la Metropolitan Co. y todas de 
gran efecto, como procedentes, al f in , 
de la famosa casa Pathé. 
E l espectáculo de Payret es, hoy 
por hoy, el favorito de las familias. 
Todas, las más conocidas, las más 
elegantes, han hecho de ese teatro su 
rendtz-vous de rigor. 
Allí están todas las noches. 
« • 
Días. 
Son hoy los de una distinguida da-
ma, la señora Luz Godínez viuda de 
Diago, y mi saludo no ha de faltarle. 
Recíbalo junto con la expresión de 
mis felictaciones. 
Muy afectuosos ambos. 
• * 
Es ya un hecho. 
Vendrá á la Habana el gran maes-
tro Leoncavallo al frente de las nu-
tridas huestes artísticas que cantarán 
sus óperas más notables. 
Pero no vendrá hasta Febrero de 
3908, según convenio que se cerró ano-
che, figurando como parte interesada 
el-señor Ensebio Azcug, que tendrá la 
representación de la empresa. 
Corta será la temporada. 
Durante ella asitirá el público á las 
representaciones de Zazá, Bohemia y 
Payasos dirigidas por el mismo autor 
de estas tres óperas. 
Un verdadero acontecimiento. 
* 
En perspectiva... 
Es una gran función que se efec-
tua rá en el Jai Al-ai, á favor de la Be-
neficencia Asturiana,, el siete del pró-
ximo flunin. 
Habrá más de una sorpresa. 
• • 
Sale esta noche con rumbo á Saucti 
Spír i tus , para asuntos profesionales, el 




Orbón, esto es, Benjamín OriHÍn. el 
notable pianista y también compositor 
muy inspirado, tiene la amabilidad de 
dedicarme un ejemplar de la Melodía 
que acaba de dar á la estampa. 
Kstá dedicada á la bella señorita 
Palmira Día/, Blanco. 
La edición es preciosa. 
Cómo que ha sido hecha, para la 
casa de Giralt, en O'Reilly H1. por los 
acreditados talleres do C. (í . Róder, 
de Leipzig. 
Gracias por el obsequio. 
• « 
Hoy. 
La función de Actualidades, con un 
variado programa, á beneficio de " l a 
bella español i ta ." 
Un éxito seguro. 
ESTOQUE F O N T A N I L L S . 
N e c í i e s Teatra le s LOS AUTORES de "ROSACAMRIA" 
A S b i s u 
Después; de í»i Palacio de Crislu', 
(pie continúa dando buenas entradas, 
se estrenará en segunda tanda E l Ees-
prlahle público, original de Ion señores 
Paso, Gabaldón y Cánovas, música de 
los maesiros Calleja y Lleo. 
E l carácter de la obra, sus cinco 
cuadros y la infinidad de personajes 
que desfilan por la escena auguran el 
éxito de todas las obras de este géne-
ro que es el que suele gustar á nuestro 
público. 
Pasado mañana reaparecerá defini-
tivamente Esperanza Pastor siendo L a 
Cara de Dios la obra elegida para rea-
nudar su labor- escénica. 
. T. 
P a y r e t 
Qué hermosas, qué lindas y qué ins-
tructivas son las proyecciones que cada 
día exhibe la Metropolitan Co. Las del 
lunes fueron más bellas que las del do-
mingo; las del martes, más espléndidas 
qué las del lúnes; y así sucesivamente 
cada nueva función trae consigo una 
nueva película máí? interesante que la 
proyectada en la anterior. 
Este es el secreto del gran éxito al-> 
canzado por el fotocinematógrafo de 
Chas A. Prada. 
La renovación del programa y la 
prodigalidad y atenciones del vetera-
no empresario y querido doctor Saave-
rio á quien todos los sacrificios pare-
cen pocos para atraer y complacer al 
público, han hecho de Payret el rendez 
vous de lo más granado de la socie-
dad habanera. 
Que Saaverio no descansa, lo sabe 
bien esa inmensa multi tud que noche 
tras noche llena las localidades de^ tea-
tro más grande, más bonito, más l im-
pio y más fresco de la Habana, y que 
ve las innovaciones que se efectúan en 
las salas y galerías del grandioso co-
liseo, para abrir sus puertas y recibir 
"vestido da gala" á Tina de Lorenzo, 
Novelly, Leoncavallo, etc. 
Esta noche 16 vistas por una peseta. 
Espectáculo más barato no se concibe. 
Hay que i r á Payret. 
B. 
A c t u a l i d a d e s 
Juanita Beraza 
Hoy miércoles, por la noche, el tea-
tro Actualidades resplandecerá como 
en un día de gran fiesta y en todos sus 
ámbitos se un i rán las voces de aplau-
so, á las miradas de simpatía y los 
arranques de admiración por la gentil 
bailarina y encantadora princesa del 
arte, Juanita Beraza, la bella Españo-
lita, que celebra hoy su beneficio. 
Es una de las predilectas del gru-
po femenil en que impera la gracia. 
En pocos meses ha subido á la cumbre 
en que refulgen resplandores lejanos 
de la gloria. Desde su altura donde 
la artista aparece envuelta en la luz 
de lo innito, extiende su vuelo de ma-
riposa y dibuja en la tierra y en el aire 
mil fantasiosas imágenes de irisado co-
lor, ^que dejan una grata impresión 
en los ojos, un dulce bienestar en la 
mente. 
Juanita Beraza posee el delicado 
sentimiento de su 'arte. Sabe tender 
los brazos en arco majestuoso como las 
alas de un querube, mecer la gentil ca-
beza en su cuello, como el l i r io en su 
tallo de nieve, y ondear los encajes 
de su vestido como ondulan mi l fle-
cos de espuma en las rompientes de 
las olas. Y toda esa armonía de formas 
y matices; de auroras y celajes; de 
olor de rosas y cimbrar de palmas; 
se despliega vibrante con el hechizo de 
la música al compás de su ritmo fas-
cinador que embellece los pensamien-
tos y las caricias en el alma encantada 
por aquella visión de arte magní-
fico. 
Juanita. Beraza recibirá el espléndi-
do homenaje^ de sus admiradores gana-
dos por SH mérito de artista al dar-
nos una idea espiritual y refulgente 
de lo que es e! baile en su expresión 
m á s bella í Juanita, es la juventud, 
la hermosura, la esbeltez y la gracia 
envueltas en el prodigio de sus faculta-
des. 
Es una de las más brillantes dis-
eípulas del maestro Rivera, que tie-
ne muy acreditadla su fama como pro-
fesor en arte* coreagráfico; y al feli-
citar á la bella artista, no podemos me-
nos que felicitar, por lo mismo, al 
maestro insigne que la ha enseñado. 
Salve la encantadora silfide que es la 
• si relia de Actualidades. 
p. G I R A L T . 
T E A T R O A L B I S U 
E S T R E N O ! H O Y ! E S T R E N O ! 
del a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o 
E l r e s p e t a b l e P ú b l i c o 
Han llegado hasta mi modesto retiro 
los elogios entusiastas con que la pren-
sa habanera ha recibido el estreno de 
"Rosa Canaria". Y he celebrado el 
éxito brillantísimo como algo propio, 
porque profeso enlrañable amistad á 
los autores distinguidos de la bella obra 
y soy admirador fervoroso de sus cua-
lidades y de sus gallardas energías. 
Felipe S. Espino pertenece á la fa-
lange gloriosa de los combatientes por 
el ideal. Periodista batallador y cas-
tizo, jamás oyó la voz del egoísmo n i 
siquiera se doblegó á las convenien-
cias de la familia; firme en su puesto, 
dirigiendo periódicos que enseñaban á 
las masas el camino de redención, hi-
zo en Canarias verdadera cruzada con-
tra el caciquismo desenfrenado y envi-
lecido que es norma de la política per-
niciosa de que es jefe el Embajador de 
España en París , don Fernando de 
León y Castillo, 
Abandonó aquel hermoso y desgra-
ciado predio que se disputan "regidos 
de comarca y monterillas de aldea" y 
llegó á esta tierra cargado de tristezas, 
pero con esperanzas alentadoras. 
Andrés García de la Torre, es un mo-
desto comerciante que á fuerza de es-
tudios y de vocación á toda prueba, ha 
conquistado fama imperecedera. 
Un día abandonó su pequeño comer-
cio y se fué á Italia. Los envidiosos 
quisieron ridiculazrle, pero él venció en 
sus aspiraciones. 
Grandes maestros'encomiaron su la-
bor artística, críticos eminentes le 
aplaudieron en uno ,de los teatros de 
Milán. 
Debenfps, pues, sentir orgullo los ca-
mamOS residentes en Cuba y disponer 
algo en honor de tan ilustres compa-
triotas. Buena oeasión esta que se 
nos presenta para que la naciente y ya 
espléndida Asociación Canaria, agasa-
je á don Felipe Espino y envíe carta 
de felicitación al señor García de la 
Torre. 
J. V I E R A . 
F U N C I O N B E N E F I C A 
Producto de la función dada por el 
Jai A l a i á benefício de la Maternidad 
y la Inmaculada Concepción en 17 del 
actual. 
Debe. 
Importe de 1G palcos ven-
didos por Sor Clara La-
rrinaga 
Idem de 19 id . id . por la se-
ñora Roldán de Domín-
guez con sobre precios, 
$217.30 oro que redu-
cidos á plata al 97-70 son 
Id . de las localidades vendi-






bastos de la función deduci-
dos por el Fron tón . . . $ 196.80 
Descontados por el mismo 
F r o n t ó n el 10% sobre 
$1,238.20.. 123.82 
Entregado á Sor Clara La-
rrinaga el 25% sobre 
$1,138.40, producto líqui-
do de la función. . . . 284.60 
Pagado á J. Iznaga ppr di-
ligencias $5.30 oro, que en 
plata son 5.42 
Sobrante (pie ha correspon-
dido á la Maternidad . 848.38 
$1,459.02 
Habana. 22 de Mayo de 1907.—La 
Presidenta, Dolores Roldán de Do-
mínguez. 
ECOS DE LA MODA. 
L a s s e ñ o r a s elegantes de Part s usan con p r e d i l e c c i ó n , p a r a los trajes de calle, 
el o í a n c l a r í n y e l w a r a n d o l bordados, 6 los ves t idos en caja , de la m i s m a tela, 
de los cuales h a y l i n d í s i m o s modelos. 
De a m b a s cosas h a y un e x p l é n d i d o sur t ido en nues t ra casa á precios re-
d u c i d í s i m o s . 
L a s c in tas de t a f e t á n con flores y de f a y a escocesas para los c in turones de 
moda , a s í como las hebi l las de m e t a l de v a r i a d a s formas p a r a ios m i s m o s , son 
la ú l t i m a e x p r e s i ó n . 
D a m o s sellos por todas las compras a l contado. L O S J U E V E S S E L L O S 
D O B L E S 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C 94* l-My 
Principios de Zootecnia g'eneral 
aplicada á la cría cxhaUaj". 
Verdaderaimente ofportuno é inte-
resante es el último libro publicado 
por la Casa editorial de los señores 
BaiMy<«Bailliere é Hijos; •decimos que 
es oportuno porque viene á ayudar á 
fomentar nuestra iranadería en mo-
mentos en que tan necesitada de auxi-
U') se encuentra, é interesante, poi-
que es tan eoniploto el estudio que de ia 
/.ootecnia hace, que llena cumplida-
m c n i e el va.-ío que de obras sobre es-
la materia se dejaba sentir. 
Titúlase "Principios de Zootecnia 
general aplicada á la cría caballar" 
y es e] fruto de largos años de estu-
dios prácticos en la.s iprincipales na-
ciones qu,e tiíínran á la eahe/,a de la 
cría del caballo, llevados á cabo por 
el comandante de art i l lería D.. Julio 
Vicens; obra que por .sus méritos es-
cefpeionales y la originalidad en el sis-
tema^ de enseñanza ha sido premiada 
por el Ministro de la G-uerra. 
¡Para hacer más comprensible el es-
tudio de este libro ilustran su texto 
240 grabados, muchos en colores, y 10 
láminas litoírráficas. 
Nociones de Ciencias físicas, quími-' mente. E l Palacio de. Crislal y 8ftil 
cas y naturales. J m n de Luz. 
Para servi r de g«í» en* el estudio de' Juanita Beraza. la bella español, 
csías ciencias, y ajustado el programa 
de e.>ta enseñanza en las Escuelas de 
Artes é Industrias, la Casa Railly-
Kai l l i e r e é Hijos ofrece hoy á profe-
BOVes y estudiantes un excelente tra-
tadito, en e| que; bajo el título de 
"Primeras nociones de Ciencias físi-
cas, químicas y naturales," el ilustra-
do profesor ayudante encargado de 
esta asignatura en la Escuela de Ar-
les é Industrias de Madrid. D. A-
González y Fernández, en forma sal-
inamente clara y fácilmente asimila-
ble, estudia en primer término el mun-
do externo y las sensaciones, las pro-
piedades de la« cosas que constitu-
yen el mundo y el trabajo, para en-
trar de lleno á continuación á dar á 
conocer las ciencias que estudian la 
naturaleza por el siguiente orden: 
r r imero, las ciencias naturales, ó me-
jo r dicho la Historia natural, en la 
que describe las cosas tal como son y 
enseña á clasificarlas para poder dis-
tinguirlas y dar á cada una su pro-
pio nombre; á continuación da á cono-
cer las ciencias físicas, exponiendo 
los diversos modos de estar de las co-
sas, su definición y las causas de sus 
variaciones, y por último, estudia la 
naturaleza ínt ima de las costus y los 
fenómenos que con las mismas se re-
lacionan, ó sean las ciencias químicas. 
Estas dos obras se venden en las 
principailes librerías, 
P U B L I C A C Í O N E S 
¡ ta , " ofrece esta noche su función de 
gracia en el popular teatrico Actua-
i Udádes. 
La empresa ha combinado, en obse-
quio de la beneficiada, un bonito espec-
táculo dividido en cuatro parles con seÍ0 
' vistas cinematográficas cada una y fi-
! nali/.ando la primera con el acto seusa-
Icional de .Mr. Ferry, " e l hombre ra-
¡ na." tan aplaudido todas las noches. 
| Bai lará y cantará couplets la bella 
i Juanita.; 
Y hará más. 
Bailará unas preciosas sevillanas con 
| su hermanita Josefina dedicadas á la 
Prensa y al Comercio de la Habana. 
Gran éxito deseamos á la beneficiada. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
j L a rumba de los dioses y después Car-
ne lio Manso. 
Y en el Salón-Novedades, Prado y 
Virtudes, entre las vistas que se exhi-
birán esta noche—todas de gran méri-
to—figuran seis estrenos. 
Nada más. 
SIEMPRE IGNORANDO.— 
Gira impaciente mariposa alada 
en torno de la luz, 
cou la misma impaciencia que yo giro 
tras tu pupila a/.ul. 
Ella no sabe que la muerte acaso 
tal vez le espera allí . . . 
¡Yo ignoro también lo que tu.s ojos 
me reservan á mí! 
Joan Clepet. 
E L VERMOUTH CINZANO.—El agra-
dable Vermouth de Tormo', marca Cin-
zano, que importan en esta plaza los se-
ñores Fernández Báscuas y l lmnano. 
establecidos en Sol 15 ' ^ se ha abierto 
paso entre los consumidores amantes de 
lo bueno y lo puro. 
E l Vermouth Cinzano, de uva pura, 
e¿ una bebida excelente y un aperitivo 
estomacal de primer orden. 
Recomendamos á nuestros lectores, 
Su Director el doctor Virg i l io de pidan en cafés, hoteles y restaurants, 
Zayas Bazan, merece por ello, nuestra i el aromático Torino Cinzano, seguros 
• E l número once dsl Boletín del 
"Havana Delta! Company" que en-
contramos en nuestra mesa de Redac-
ción, es un núanero de gran interés pa-
ra los profesiona'les-
Trae gran número de trabajos 
científicos y una información nutrida 
de todo cuanto necesita un buen den-
felicitación. 
M o d e l e s P a r i s i e n s 
Entre las revistas de modas Modeles 
parisiens es de las más escogidas y 
preferidas. 
Cien láminas que constituyen cien 
encantos contiene el lujosísimo cua-
derno. 
Puede desear lo que quiera en gus-
to y capricho para vestir la dama más 
elegante que allí lo encuentra y con 
de que nos agradecerán el consejo. 
PERIÓDICOS.—Gran remesa de perió-
dicos llegó ayer á ia popular librería 
de Obispo 185, L a Moderna Poesía, la 
primera, entre las de su clase, qué 
cuenta k Habana. 
Figura en primera línea él cuaderno 
de la siempre culta y siempre intere-
sante revista Por esos Mundos. 
Corresponde á Mayo. 
Engalanan sus páginas composicio-
nes de un grupo de nuestras poetas, 
exceso; porque si el traje es de visita, entre otros Diwaldo Salom Pichardo, 
paseo, de sociedad, de larote ó de bo-
da, se ofrece ante su vista un conjunto 
de patrones, modelos de corte y com-
binación. 
Acudan á ' ' L a Moderna Poes ía" , 
la libren'^ conocidísima de Pote, y ad-
quieran la revista Modeles parisiens 
todas las damas de gusto de nuestra 
buena .sociedad. 
NO I M P O R T A 
No te importe que te insulte; 
n i que te injurie la vida; 
miehtras compres tus encajes 
siempre en la filosofía. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—La función de es-
ta noche en el Nacional es la primera ie 
moda de la temporada. 
E l programa es precioso. 
Consta de la chistosa comedia en dos 
actos. Pe recito, de las más divertidas de 
Vi ta l Aza y en la cual Burón, caracteri-
zando la parte de protagonista, está ini-
mitable. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá cu escena L a Condesa X , obra có-
mica en dos actos cuyo autor c¿5 Luis 
Par í s . 
Hay nuevos precios. 
Las palcos de primero y segundo pi-
so costarán esta noche, y todas las de-
más noches de comedia, tres pesos. : 
En las dos tandas que anuncia para 
esta noche la empresa del fotocinemató-
grafo, que con creciente éxito viene 
íuncionajodo en el teatro Payret, se ex-
hibirán inaguítiea.s y recreativas vistas. 
En Albisii hoy un estreno. 
Va en segunda lauda y es el api-opó-
sito cómico-lírico E l respetable público, 
original de los señores Pa^o, Gabaldón, 
y Cánovas con música del maestro To-
rregrosa. 
Consta de cinco cuadros, con sus co-
rrespondientes títulos, amén de dos in-
termedies. 
Hé a(|uí los t í tulos: 
Cuadro Primero. En plrnei. forma-
ción. 
Cuadro ^efiundo. — L a lista de la 
('ompañln. 
Cuadro Tercero — E l género regio-
nai.-
Cuadro CuaVio 
Fernando Zayas y Erasmo Pellés. 
Hay un cuento de Zamacois que me-
rece leerse. 
Precioso! 
8G i m t o i r en a l i i í l s r 
U n local que tenga de doa á tres mil me-
tros cuadrados y que esté situado en la parte 
más comercial en mayor escala en esta ciudad 
Dirigirse por escrito á L al D I A 1 R O D E 
L A M A R I N A , 
8605 It29-3m30 
R E C l S T I T Ü Y E N T E 
ú n i c o s i n r i v a l 
A g e n t e P . G r á s 
t l - 2 9 
F . O m é t r e y C o m p . 
Comisionista^ importadores de se-
das en general y art ículos de novedad. 
Unicos receptores de las afamadas 
tafet aliñas IDEAL y VERITAS y ta-
fetanes EXCELSIOR y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábr ica de confecciones en general, 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
DIRECCIONES: 
H a b a n a - 76 S. Ignacio . 
P a r í s - 23 rué Richer.' 
L y o n -10 m e S t P o l y c a r p e 
8637 • ^ * 1-29 
P é r d i d a 
Jueves Ü.'l dol corriente entro SVí .^9 
de la noche, en el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero do Villanuexa y probable-
mento olvidada en un coche so ha extravia-
Kl arn,r<> flnwm. n do una bol8H (Jo ^latH dR Sfiñora y dentro ni gt nno iiamciuo w(l)„¡tu „. - A:„nrr, „ . / una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. A l que lo haya encontrado y lo Cuadro Quinto.—¡ja n vista. 
En el desempeño de la nueva obra to- ' devuelva al Banco do Canadá, übrapía ' 33, 
man parte los principales artistas de la se le iint'lñ^k generosamente 
Compañía. 
Antes y después de E l respetable pú-
hlu o se poudráu en escena, respeetiva-
4t-L,r)-4ni-25 
También llegó el 
de Sojas Selectas. 
Dedica una parte 
bliear, ilustrándolos 
sonetos de Manuel S. 
tenecen a su exqvn«ÍtÍ 
Sellos Hispanos. 
Y como complemento d 
figuran Alrededor del 1/ la 







-Ti ene La 
Palab 
En Wimblidon < lnsU1p 
.suelto la policía un mitin 1 ^ 
de las que abogan por o| 81,, H 
liándose de un p r o c e d i m i ^ ? ^ 
nal como escasísimo, lailor¡ 
Cuand.> más entusiasmado 
auditorio femenino aplau,lÍHi^ba 
oradora muy elocuente 1» , , 0a i l . 
dentro del Leal un centenar d ^ * ! 
E n menos de tres minutos % ^ 
suelta la Veunión. huyendo 
mujeres, que armaron" una « J ! ^ ^ 
pantosa. 
Y menos nial que la p(>li,ía n. 
también un par de gatos, porm,, * 
ees los ratones, para salv 
anas elegios felinos, hubieran L 
monos de \ ¿ 2 
lue hay desmayos J | 
refugio hasta 
cu r rentes. 
Entonces KÍ 
vulsioues nerviosas y otros homl 
Los agentes asi lo comprendan 
--pites de seguro son personas h I 
y de meter por eso se ahsluVier^ 
en el local mininos ó mininas! 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI^P . | 
dos y quinielas que se jugarán ma? 
jueves á la.s S de la nod^ t.n ei p 1̂ 
Jai-Alai. . ' 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 1 
Primera quiniela á 6 tantos, nV, 
j uga rá á la terminación del' 
partido. 
Segundo partido á 30 tantoe « J 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qM, | 
j uga rá á la terminación del s e J 
partido. 
E l espectáculo será amenizado pal 
ia banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Decía un abogado á cierto ladiróí 
quien acababa de poner en liberüi 
gracias á una" magnífica defensa: 
—Ya puede^ estarme agradecido; ti 
salvación es casi un milagro 
Y el cliente le respondió, con Ug 
mas en los ojos: 
—Señor, soy pobre; pero no tog 
usted cuidado, porque soy tamb 
agradecido. Lo primero que rol 
para usted-
N o s u f r a 
DOLORES DS MUELAS 
U S E S E L A 
11 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOR TABOADELA ¡ 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o 
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 9 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S LAS 
DROGUERÍAS Y BOTICA 
S a n d a l i a s 
P r e c i o s $ 0 . 7 5 , S l . O O , ^ 
BAZAR IN6LES. 
R a f a e l é Industria-
c 1098 _ 
E L J E R E Z . . , . 
H O T E L , C A F E Y K K S r A 1 1 ^ 
de Francisco C. Laia9;!,tT-ii 
CENAS A 40 CENTAVO» 
• todas las noches basta i * 
H O Y : B i f t e a k H i p a d o . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o - r a t m a d o . 
P o s t r e , p a n y 
E x t r a A r r o z c o n Pf11 ,l0r{iS. . 
H a y s n a p a c l i o á torta!» u ^ 
Los del campo uo oWÍden 
t i e n e n su c a s a l legando 
T e l é f o n o 5 5 6 
7820 
K i o j a 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
H A D A M E B O M E R garant i za á todas las S r a s . d a r belleza en un rae?. 
E s p e c i a l i s t a en todas las enfermedades de la cara . 
Se ha tvn estucos con g a r a n t í a de 10 a ñ o s . 
Se contesta t^nia c o r r e s p o n d e n c i a . — P í d a n s e anuncios . 
F a c t o r í a i?, p r i m e r p i so . C o n s u l t a s d e 11 á 4 . 
8433 5t-27 
4Ji 
F R A N C E S A V E G E T A L 
m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
F I I M P E D E 
'Elecante m u é ble de* nogal 
$ 6 P í a t a -
...Uvolft | 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 t23-4 O B I S P O 
c 1049 
G r a n palangana con v:11,"1ÍÍ1CÍ:1 
rro, jabonera, esponjera y 
de porcelana 
$ 6 P l a t * * -
L A S E C C I O N 
8 5 . O B I 
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1 N G L I S H P A G r E S 
O F T U E ^ 
M a y 29 1907 J j a v a n a 
A GOOD COMBINATION 
jProm our esteemed eontemporary 
the Vaüy Telegraph: 
''We said a shovt time since that 
ruba's latest revolution was not an 
nnmWed evil, for while evil in its 
'ricrin and counting among its effecte 
iheW™ of the rePublic' the loss of 
kjba's pálitical credit, the deatruction 
f mucH property, the set-back to fhe 
Vantry's development, and the lamen-
table preeedent set by the 'anmesty 
nd a horse' decree.. it brought baek 
le American officials and officers to 
hvgienize the young republic's cities, 
Q¿ the courts and custom houses, to 
build roads and aqueducts and sewers, 
kill mosquitoes, and purify the ballot." 
jg a hard job indeed, bnt one 
^hich is surely to be carried out now 
as effectively as it was from 1898 to 
1902. when a sudden and unexpected 
change took place in this island. 
Now experience has taught that the 
best government for Cuba during its 
preparation to become an orderly and 
model independent country,—which 
cannot be accomplished in a few 
rears,—is to combine the work of the 
Cuban authorities with the American 
gupervisors, so as to prepare the first 
for their grave responsibilities in the 
future. 
^ ALAS, POOR VIOOI 
A' few personal friends and the Cu-
ban and Spanish admirers of the late 
celebrated actor Antonio Vico collected 
the necessary funds to transport his re-
mains to his native country and the 
body waiS placed this morning on board 
the steamer bound for Spam. 
Last night there was a briiliant 
gathering of people at the National 
Theatre to honor Vico's memorj' and 
beautifiü speeches were delivered and 
inspired verses read all in praise " f 
his great dramatic talents. 
Alas, poor Vico! He did not lack 
applause and iaurels when he was alive, 
as his eareer on the Spanish stage was 
a wonderful one all made up of ova-
tious and triumphs. I t was for him 
that Echegaray wrote some of his im-
mortal masterpieces aud even Rafael 
Calvo,—Vico's great rival,—had to 
recognize his superior performances in 
O locura ó santidad and E l gran Gar 
leoto. 
But when Vico died, he was poor, 
embittered, almost forgotten. The mere 
fact that he had to come to Cuba to 
make a few dollars in his oíd age and 
died at Nuevitas, so far from his once 
enthusiastic and more cultured audi-
enees of Madrid, proves that in his late 
years his briiliant star had set forever. 
I t was said that he had lost his voice. 
Others claimed that he had lost more 
thañ that: all enthusiasm in his profes-
sion. The truth is he died in utter po-
verty. We believe that his friends have 
done well in paying him all these ho-
nors, but perhaps poor Vico, who was 
already so tired of praises and applause, 
would have preferred to have had in 
1902 some of the money now spent to 
his posthumous glory, for the purchase 
of a ticket home. 
Distinguisiied Native Administrator 
on Serious Sitetion In His Country. 
Hindú Versus Mohammedan-
Mr. Rom-esh Chunder Dutt, one of 
the most diotinguished of native In -̂
dian civil administrators, in a letter to 
a Bcmbay newspaper on the causes of 
the unrest in eastern Bengal, says that 
it is a mistake to attribute it to the 
effect of Swiadeshi, the movement for 
the baycott of English goods. He 
considers it is due to a belief which 
prevails among the more ignorant 
•classes that the Grovernment wili sup-
port the Mo'hammedans against the 
Hindus. He urges the Britis'h Govern-
ment to take the most vigorous action 
and pronounees the situation graver 
than i t has been for many years. The 
prompt arrest and deportatiou o.f 
prominent agitators has had a great 
effect. There is plenty of axithority, i t 
appears, for these political arrests. I t 
was conferred by a Bengal regulation 
of 1813, a Madras regulation of 1819, 
a Bombay regulation of 1827, and the 
State Prisoners acts of 1850 and 1858. 
The Bombay regulation was put in 
forcé in 1886 for the arrest of the ex-
Maharaja Dhulip -Singh at Adán, and 
again in 1897, in connection with se-
ditious proceedings at Poona, when 
the brothers Natu were arrested and 
deported shortly after a murderous 
attack had been made on Lieut. Ayer t 
and Mr. Rand, the plague commis-
sioner. The act of Parliament pased 
in 1793 also em-powers the governor-
general in coucil and the governors in 
PATRIOTS WANTED 
Political Manipulation as a Profession 
to Drop Below Par.—Grafting 
to Stop 
PROBLSM IS ECONOMIO 
Washington Determined to Administer 
the Country for the Country's 
Good.—Excellent Plans 
(From our speciaJ correspondent) 
Washington, May 25.—Government 
expenditures in Cuba will hereafter be 
made in support of the policy to which 
the United States is committed "€uba 
for the Cubans." This does not mean 
that the Island will be nm in the 
interest of the Cuban politicians. Only 
in so far as they represent the wishes 
of the Cuban people as a who'le will a 
Cuban politician hereafter receive the 
ear of the provisional governor. The 
United States is not administering the 
affairs of the Cuban republic for the 
purpose of making any one man Presi-
dent or for gratifying merely personal 
and individual ambitions. Encourage-
ment will bo given in increasing 
measure to those who desire to learn a 
trade or a prníession, but the profes-
sional politician so-called will not be 
reeognized until he has served a long 
apprenticeship in the ranks. Sooner or 
later it is hoped by this subordination 
of the professional politicians to arouse 
in the substantial population of the Is-
land, Cuban and alien, alike a thoro-
ughly wholesome interest in good gov-
ernment and a determination to be re-
presented in that govemment. Until 
this day dawns it is improbable that 
the status quo will undergo any great 
change. 
Letters continué to come to the 
White House from conservativo Cubans 
in various parts of the Island urging 
upon President Roosevelt to have done 
with any dealings with the professional 
politicians. This'indicates a growing 
impatiance on the part of the Cuban 
people with the activity of those profes-
sional politicians whose only arabition 
appears to be the manipulation of 
public office for the gratification of 
personal ambitions, whether the latter 
be mercenary "patriotic," or political. 
Evidently the day of the political 
grafter in Cuba is at an end, so far as 
the United States can make it so. 
Hearty support will be given the pro-
visional government in its paternal 
policy of improving the public works 
council of Madras and Bi>mbay to is-
sue warrants for socuring and detain-
ing in custody any one suspected of 
carrying on ilicit correspondence dan-
gerous to t'he peace of British ludia 
with any prince, raja, zamindar, or 
other person having authority. 
of the Island. Before the United States 
restores to Cuba a measure of its inde-
pendent sovereignty it is desired that 
the water works system shall be 
extended and improved, good roads 
built iu all parts of the Island, and 
modern facilities for sanitation cons-
tructed. In addition to the direct 
benefits that come from these improv-
ements many poor people in the Island 
are given work at satisfactory wages. 
More and more the United States is 
coming to understand that the real 
problem confronting it in Cuba is 
economic rather than political. Inde-
pendent of the political phase of the 
situation there are- severa! important 
economic problems which must be 
disposed of if peax;e and good gov-
erameut in Cuba are ever to be esta-
blished on a permanent basis. 
Already it has become known that 
the Washington government is not 
inclined to favor the accumulation of 
revenues in the Cuban treasury merely 
for the purpose of making a good 
showing on paper. A better thing for 
the business of the island, it is believed, 
come be the adoption of a system of 
puttiug out some of the money at small 
interest on deposit to trustworthy 
banks. These deposits could be made 
entirely safe by adequate securities in 
the form of bonds or other collateral. 
Advices received here state that there 
is more than four mil'lion dollars in the 
Cuban tre^isury today unencumbered. 
In addition to this there is considerably 
more which is norainally allotted to im-
provements. Some of these improv-
ements are by no means necessary and 
the United States will not carry them 
forward. Exactly what shall be done 
regarding the payment to the United 
States of the indebtedness incurred by 
Cuba as the result of the intervention 
is a question which has not yet been 
determined. Careful account is being 
kept at the War Department of all 
claims on this score. In round numbers 
they aggregate about three million 
dollars. Another important item of 
expense will be the purchase of the 
church property which may require as 
much as two million dollars. The cen-
sus now beiug taken will cost a good 
deal, so that of the $16,000,000 
which is about the total amount in the 
treasury today probably not much more 
than nine mil'lion will be left when 
these items have been disposed of and 
in addition. there are some claims for 
losses during the insurrection which it 
is the intention of the govemment to 
allow so far as they may be shown to 
be well founded. I t is said that these 
will aggregate perhaps a million dollars 
or more. 
Of the nine million dollars which 
liad been appropriated at the time of 
the American intervention for various 
things is is improbable that more than 
two-thirds of this amount will be 
approved by the provisional govern-
ment, perhaps not that much. The 
SETTLEMENT PRO 
T J EFFECTED 
Arbitration Commission in Santiago 
Decides on Nine Hours for 
Time Being 
FURTHER INVESTIGATION 
If Later Eight-Hour Day Is the Law 
Employers Wül Make Up the 
Difference 
Santiago de Cuba, May 28.—The 
arbitration commission in a meeting 
held last night decided that for the 
time being the working day shall be 
limited to nine hours. The workmeu 
wil l return to their places on this un-
derstanding. Mean while a complete 
investigation of the situation will be 
made and if íinally the commission 
decides on an eight hour day the em-
ployers wil l make up to their men 
what is due them for the extra hour 
included in the pro tem nine-our day. 
United States is not disposed to tackle 
the tariff question during the course 
of its present occupatiou, although it 
realizes that a readjustment of the 
schedules is one of the reforms which 
should mark the first session of uhe 
next Cuban Congre^s. The need of 
curreucy reform is also appreciated by 
the administration, but this too it feels 
is a matter that should properly be left 
until the provisional goverment gives 
place to a Cuban administration. A 
third matter which will be delayed 
until the restoration, so far as present 
emergéncies will permit, is the agita-
tion for franchises of various kinds. I t 
is improbable that the grauting of a 
concession for a telephone franchise to 
eover the whole island will be disposed 
of now. President Roosevelt is opposed 
to the settlement of these questions at 
this time, and the general policy is to 
leave them for the incoming Cuban ad-
ministratiou. Of course if a change in 
the status quo is delayed for a consi-
derable period certain exceptions may 
have to be made in the interest of pre-
sent day convenience. 
Approval by the Cuban delegation to 
The Hague of the Drago doctrine has 
been warmly received by the American 
press and this editorial from the New 
York Times is typical of the general 
comment: 
' ' I t is interesting to learn that Cuba 
intends to signalize her first appearan-
ce at an international conference by 
bringing up the Drago doctrine. The 
Pan-American conference last year de-
clined, it will be remembered, to taka 
any action upon the subject, except to 
recommend, or at least to empower, any 
of the nations represented at it to 
bring it up at The Hague on its own 
•acoount, 
''Cuba is as to this matter in a posi-
This arrangement has not pleased 
everybody. 
There are in port at present ste-
amers ' 'Antüla" , ^Seguranza" 
''Santiago", "Catalina", "Larrina-
ga", "Trafalgar" and "Reina de loa 
Angeles", with more than 2,000 tons 
of cargo which is waiting hand fox 
uuloadiug. 
The typesetters will probable 
return to work aud newspapers will 
make their appearauce as usual. 
Investigation seem to show that thfl 
strikers who came in from the minea 
at Daiquiri, Fermeza and Juragua 
had no dynamite with them. 
The cigarmakers did not go out al 
all. 
The sanitary department has taken 
charge of the slaughter house in ordei 
to supply the city with meat, thd 
regular emiployees of the place hav-
ing refused to attend to business. 
At this hour (1'20 a. m.) indica-
tions are that the strikers will résped 
the decisión of the arbitration com-
mission and return to work on thfl 
nine-hour schedule pending furthei 
investigation. 
tion of large froedom and email res-
ponsibilit}-. I t is financially and other-
wise the ward of the United States, 
which wil l supervise and curtail ita 
power of running in debt. There is un 
reason why Cuba, with its power of 
contracting debt thus limited, should 
not say without arousing suspicion 
whatever it has to say on the Drago 
doctrine. Whatever Cuba says cannol 
justly be impugned as the plea of a 
nation which desires to incur indebted-
ness beyond its ability or willingness to 
pay. 
"For that matter, there Is no reason 
why süch suspicion should attach to 
any debtor nation which chooses ta 
raise the question at The llague. The 
terms on which a nation can borrow 
money are eonditioned by the estímate 
the person applied to to lend it may 
form of its ability to pay, its willing-
ness to pay, and the probable protít 
of the particular uudortaking iu behalf 
of whicli it solicits the particular loan. 
These things together constitute its na-
tioual credit. I f it is rich, honest, and 
intelligent it can borrow on easy terms. 
I f poor, dishoncrit, and un intelligent it 
will have to submit. lo véry hard tema 
and sell its obligations for only a frac-
tion of their face. The barbarity and 
iniquity of the col'lection of prívate 
debts by public forcé is that the nation 
which acts as a collecting agent 
demands par for obligations for which 
the debtor nation has received valué for 
only a fraction of the amount it is 
expected to pay at the cannou's mouth. 
That is a monstrosity which The llague 
Conference cannot possibly afford to 
"stand for," which nobbdy can decen-
tly defend, and which aseuredly ought 
to be brought by somebody to the 
atteution of the conference." 
Edward Lowry. 
Café a n d B i l l i a r c b sa looa 
R e c o r t a n d R u p l á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Lunch and euppers a t 
all hour©. Pastry, confl-
tures, iGe-creams., and 
r e f r e s h m e E i c s . 
A m e r i c a n a n d C n b á n O y i s t e r s . 
e l tiU. 33-15 A 
E X P O S I T I 
Ton are in-^ted to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
i í s o n ' s 5 2 . O b i s p o , 
How lonld yon knoi a gennine ROSKOPH, Patent watcli? 
BECAUSE EVERY OME HAS IN I T S FACE AN IMSGRIPTiOSi THAT ISEASSS 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é í m p o r t e r s 
Eicla 37̂  corn. to Aguiar, up Stairs P. 0. Box 668—Telephone 602 
I R T 
DO Y O Ü f 
Wait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
shirts are light and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive,patents, suspenders, garters and 
Jatest New York uovelties received at Obispo 46. 
J , F a r d o , 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
JEWELS, FAKCY GOODS, PERFUMES, 
TOYS, WATCHES, ART AND FEICCING-ARTICLES. 
Núm. 5 
ts Agreeable and pure? Stomachic an healthy 
Innimitable in its aroma, 
Best in its class. Extra-superior in every t h i i i L 
P h o n e 6 1 3 7 — C a b l e " M i a e v a h i e l o " — H a v a n a 
w h o w e a r fme shoes 
A G E N C Y 
T h e l e a t H e r g o o d s s t o r e 
LA MARINA 
P ó r t a l e s d o L u z . P h o a e 9 2 9 
irrira. 6. 16-29 
TELEPHONE | O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a i a i s . I p. o. BOUSI. 
3 3 . a , - c £ i i a . a 
OK P A R L E FRAKTQAIS. 
ENGLISH SPOKE15. 
•BET P ^ S ^ = € a 8 H S/I.I.ES. 
RIAKUFACTORY OF F I N E CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIONARY AND TROPICAL 
P R E S E R V E D FRUITS FOR E X P O R T 
TKE LARGEST IN THE ISLAHO 
VILLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 , INFANTA 6 2 , HAVARA. 
E P T U 17 0 - 1 7 2 
.Kúxn. 8 
R. FERNANDEZ & CO. -- PROPRIETORS. 
D I A R I O DE LA M A R I N A .^-Edición de In tardo. de ÜKJV. 
OFFIGERS MUSI KNOW HOW TO RIDE 
President Roosevelt Has Personally 
Observed Some Who Were Not 
Fit.—Orders Tests. 
L A T E STRENUOUS ORDER 
Biennial Demonstration of Abi l i ty to 
Stay On While Horse Covers 
F i f teen Miles 
( F r o m o n r speclal correi»ponü«nt) 
Washington, May 25.—Horsemans-
l i ip in the American Army, especially 
that of t'he field offieers of the in-
fantry,' eavalry and artillery, is to be 
groatly improved i f President Roo-
sevelt can bring i t abont. On more 
than one publie occasion when the 
president has been called upon to 
review mi l i ta ry parade he has been 
painfully impressed wi th the fact that 
there are too many officers in the 
serviee, w^ho are incapable of retain-
ing a seat in the saddle when the 
animal is goiug at more than an am-
ble. The President has wr i t ten a let-
ter to Secretary Taft which speaks 
for itself and has been incorporated 
in the ofñcial orders for the benefit 
ot the serviee in general. Here is the 
text of the comunication which w i l l 
doubtless be read by army offieers in 
Cuba wi th keen interest and perhaps 
wi th a variety of emotion : 
"The Wli i te House, Washington, 
May 13, 1907. 
" T o the Secretary of W a r : 
" As I ha ve personally observed so-
me field offieers who were physioally 
imable to ride even a few miles at an 
inereased gait, and as I deem i t es-
sential that the field offieers of the 
•line of the army shonld be at al i lime 
physicaly f i t and able to perform the 
dulies per tá ining to their positions, 
especially in the field, and as I believe 
that sne.h physical fitness can only be 
demonstrated by actual physical tests, 
I desire that yon give the necessary 
directions to have the physical con-
dition of all offieers of the line who 
comí» np for examination for promo-
ti<m to the grade of field officer ae-
tual ly tested for skil l and endnrance 
in r i d ing ; this in addition to the 
physie.al examination now required 
by law. 
* ' I fnrther de.sire that an anmial or 
biennial test of the physical condition 
and skill in horsemauship of all field 
offieers of the line be made nnder the 
personal supervisión of the severa! 
department commanders wfhen mak-
ing: their annual inspections. The test 
shonld be thorongh and should con-
«ist of a ride of not less than fifteen 
miles at varying gaits adapted to the 
terrain, not less tíian ten miles of 
wJiich shall be at the t ro t and gallop 
—approximately five miles at each— 
w i t h sueh other exersises in equita-
tion as may be deemed advisable. 
A l l field offieers who belong to 
orgauizations which are required to 
engage in the field t rainiug prescribed 
>by General Order 44, War De-
partment, 1906, should invariabiy par-
ticipate in all practico marebes, en-
campments and field exereises- A l l 
absences from tliese exereises should 
be explained to the department eom-
mander, and only the most 'cogent 
reasons for such absence should be 
accepted as satisfactory. 
" I th ink that all offieers of the 
inspector geuerars department should 
hereafter be required to especially 
inquire iuto and report by ñame, af-
firmatively or negatively as the case 
may be, wíhetber the field 'offieers be-
longing to eommands they inspect are 
believed to be physical^ f i t to per-
form all their duties in the f i e ld" .— 
Signed.—Teodore Eoosevelt. 
TO ISSÜE P A M P H L E T 
Miss Irene A. Wright has been 
named publicity agent of .the AVestern 
Railways, Ltd . , and w i l l at once take 
hold of the work of W/uing the com-
panyrs folder for the coming season. 
QUARANTINE AGAINST CUBA ESTABLISHED 
United States Marine Hospital Ser-
vice Directs Officer Here to Take 
Action 
A L L SOUTH OF M A R Y L A N D 
Two Cases of Yellow Fever Certain 
and What Is ThougM a Thi rd 
Being Watched 
BEAT DUKE WITH 
HER UMBRELLA 
Madame Qiig-genheim Declares His 
Highness Failed to Appreciate 
Her Loving Regard 
By Associated Press 
Paris, May 28.—Madame G-uggen-
heim was fined $20 in pólice court 
today for assaulting the Duke of Gal-
lería. • 
Madame Guggenheira recently be-
íabóred the Duke wi th her umbrella 
in the rué de la Paix. She elaimé.d 
in the interest of her defense that she 
had left her husband for the duke. 
and that she was subsequently noglec-
ted by him. 
GENERAL METHUNE TO GOMMAND IN AFRIGA 
W i l l Be Given Place Despite Fact 
that Record i n Boer War Was Not 
of Most Bri l l iant 
By Associated Press 
London, May 29.—Among new mi-
l i ta ry appointments announeed is Ihat 
of General Methune to comraand the 
forces in South Africa. 
General Methune's work in the 
Boer War did not refleet particular 
«rédit upon him for he was defeated 
at Magersfontem and was recalled 
after unsuccessful operations before 
W arrento wn. 
Because of the recent appearance 
of yellow fever on the island, the 
United States Marine Hospital ser-
viee has established a quarantine 
against Cuba. There is but l i t t le hope 
that i t w i l l be removed before Sep-
tember, and probably not uut i l later. 
I f no more cases of fever appear dur-
ing the next three months, the qua-
rantine may be removed at the end of 
that period. 
The quarantine estabished by the 
order of yesterday extends from the 
southern boundary of Maryland aro-
und to Texas. The latter state is not 
affected by the order of yesterday, 
because the state board of health 
there establbished a quarantine aga-
inst Cuba on A p r i l 1. 
A l l ports north of the southern 
boundary of Maryland are s t i l l open 
to vessels from Cuba, which may dis-
charge passengers just as usual. 
Vessels going to Atlantic eoast and 
Gulf ports wi thin the prescribed zone 
wi l l not be permited to take on pas-
sengers unless they are imimune. The 
Marine Hospital serviee has not yet 
carried out its plans for the establish-
ment of quarantine stations at Mobila 
and New Orleans, and accordingly 
there is no way of detaining and ob-
serving passengers entering those 
ports. 
Dr. TI. A. Stausfield. the Marine 
Hospital serviee official stationed 
here, yesterday received instructions 
l'rom'Surgeon General Wyman. of the 
serviee, to establish the quarantine. 
l i e took action iramediatoly. 
The quarantine is eansed by the ap-
pearance recently of two yellow fever 
cases. One was discoveml more Iban 
f week age at l i a ITuion, in Matanzas. 
The patient was a yonng Spanish boy 
who was taken in at a hospital here. 
Another case appeared more reeen-
t ly at San Nicolás, near Guinea, i n 
this province. Tt developed rapidly, 
and the patient died. There is a sus-
pected case at Amistad, a few miles 
east of Guiñes. This case is being very 
carefully observed. 
The sanitary department is doing 
everything wi th in its power to pre-
vent a spread of the disenso. I t is 
believed that all of the cases recently 
discovered had the same origin. 
The steamship Mobila, which sailed 
last night for Mobila, went away 
without most of her passengers. These 
REYOLUTION IS AGAINST GOVERNMENT 
Chínese i n Arms Subscribe Proclama-
tion Stating Present Disturbance 
Is Not Anti-Foreign 
FORCED TO SUICIDE 
A l l Members of Family of Chínese 
General Compelled to Drown Them-
seves in Wel l near Swatow 
By Associated Press. 
Cantón. May 29.—Revolutionists in 
the neighborhood of Swatow recently 
eaptured the entire family of a Chi-
nóse general and compelled all the 
members of i t to drown themselves in 
a well . 
Troops are moving toward Swatow. 
REMAINS GF VICO THE ACTOR HONORED 
Memorial Oeremonies at National The-
atre Last Night.—Flowers and 
Standards Interdraped 
H O M E W A R D BOUND 
TO KEEP HER 
'PEOPLE AT 
Monsignor Aversa Conducted Services 
in Cathedral This Morning.—Body 
Left on Antonio López 
Swatow, May 29.—The Svatvan 
revolutionary society has issued a 
proclamation declaring that the pres-
ent uprising is not directed against 
foreigners ñor against ordinary eiti-
zens but against the government the 
intention being to extermínate -gov-
ernment officials. and to attack and 
burn every publie building wi th the 
object of overthrowing the adminis-
tration Avhich has abused the people 
and by extortionate taxation reduced 
them to s tarvaí ion. 
Foreign missionaries are abandon-




Chief Engineer of Ward Liner Morro 
Castle Vic t im of Apoplexy 
Aboardship Yesterday 
By Associated Press 
New York, May 29.—Chief Engi-
neer Gardner of the steamship Morro 
Castle which made this port. today 
died suddenly yesterday aboardship. 
He was stricken with apoplexy. 
TO CONSECRATE BISHOP 
The ceremony of consecrating the 
J^ishop of Pinar del Rio wi l l take 
place at the Cathedral in Cienfupgos 
on -lime l l l h at eight in the morning. 
W E L L DESERVED 
The Indian (Tovernanent has gran-
ted a subsidy of .$25.000 to Loáis 
Breunan for a eontinuance of his ex-
periments with the monorail. I t is 
probable that the system w i l l be put 
1<> its lirst practical use m India. 
were puf ashore after they had gone 
aboard the vessel. Only those who 
im->-nnne were permitted to go on 
to Mobile, 
The National Theatre was crowded 
last night with admirers of the genius 
of the actpr Antonio Vico and personal 
friends of the man himself; they met 
together to honor his meimuy. 
The body, which had 'been brought 
up from its temporary resting place in 
Nuevitas, lay upon the stage in a 
handsome oasket, eovered Avith floral 
tributes. Banners representing the 
Spanish provincial societies and other 
similar orgauizations were in evideuce. 
The Cuban and S|panish flags were 
there, intertwined, tl^e colors and the 
standards all indicating the regard in 
which the great actor was held by his 
countrymen and hjs friends in this 
island, alike. 
The pit and balconies were filled. 
A t nine o'clock the orchestra under 
the director of Sr. José Mauri played 
the grand mareh from 11 Profeta. 
Sres. Angel Maria Segovia, Valdi-
via and José González Lanuza spoke, 
praising the initiators of the movement 
to remove the remains of Vico to his 
own country anel lauding the genius 
of the man himself. # 
Sr. Lanuza referred to the last years 
of the life of Vico which he said had 
been most bitter. Vico died practically 
forgotten by those who applauded in 
the days of his triumphs. He flosed 
paying tribute to those who had con-
tributed to the work of removing the 
body of Vico to Spain. where a fitting 
monument w i l l be erected to his ñame. 
The large ochestra of the National, 
forty-eight pieees. rendered Chopin's 
"Funeral Mareh" and other fitting 
selection. • A l l dnring the day yester-
day actors and members of the Spanish 
colony and many prominent Cuban.s 
slood guard by the side of the urn 
which contains the remains. 
This morning the remains were re-
moved to the cathedral where f i t t ing 
services were said by Monsignor Aver-
sa. the Apostolic Delégate, after which 
they were couveyed to the steamer An-
tonio Lope^; en their way to Spain. 
Antonio Vico died at Nuevitas, Cu-
ba, in 1902, where he had gone to f i l l 
an engagement. A t the time of his 
death ^Vieo was oíd but energetic 
enough to be at the time on an American 
tour. He died practically pennilevss 
and his body was buried in the Nue-
Spanish Government Hi* « 
Distribnte Uncultivated T C S , 
Heaads 
OIVES THEM H Q ^ g 
Spain Plans Organizationofn ' 
tive Socieües to Aid Z S % \ 
to Settle ^ t s ^ 
By Associated Pres, 
Madrid, Mav 2!) —rphe 
has sulunitted to p a r l i a ¿ > e f i | | 
the intention of which i? a Pli 
bpamards at borne and h \ i 
the attractions of the moth' 
greater, to stop i f possibU> ti! C0Uní 
ing flow of emigratiou f r o ^ i * 
mnsula to the New World ^ 
The scheme is to distin^ » 
tivated land to the co^n ^ 
25% their actual valué es M 
wi th in fifty years. These VlnríPayalll' 
be distributed again to heads n*8?! 
lies, each family being all tí ^ 
área sufficient for its onainto! 1 ̂  
The plan involves t h e T ^ , 
of cooperativo societies ¡o 
colonists in securing and ex.nl ^ 
the lands so distributed. 
FRANGTREALLT 
DOES NOT G|| 
Unele Sam May Acquite the Da, 
West Indies i f He Wishes. PaS 
Not Interested 
( • 
Paris. May 29.—The report I 
Franco has been standing in the w i 
of the acquisition of the Danish 
indies by the United States is autbi 
tatively denied at the foreign oflieii 
M^here it is asserted no iufornytiony 
been reecived to indícate that Unáj 
Sam and Denmark have reopenej 
negotiations for the transfer of J 
islands. 
I f such negotiations should be be^ 
again, i t is stated, France will 1%, 
pose no objetion as she has no partí, 
cular interest in the matter. 
vitas general, cemetery. Effortsyl 
been made previously to remove M 
remaixis to Spain. and it was oél 
through the initiative of the Jai-Alai 
management that it was accompliáei: 
A T T H E P L A Y HOUSES 
Albisu Theatre.—Zulueta, headoi 
Obispo street.: Spanish Zarzuela COIE-
pany. Regular performance this ew I 
ing beginnning at 8 o'clock: El Pa-
lacio de Cristal. El Respetable Publi-
co, San Juan de Luz. Priees, from 
$1.00 for boxes, to 5 cts. admisión to 
gallery, per act. 
To let, at very modéra te ternas; a 
parlor wi th two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
from Prado. English, Spanish 
french spoken & lessons given i n the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
F O R E E N T 
Large and bcautiful rooms nic«ly furnished 
•with al l conforts; bath and toüet, «loctric 
light and gas, and servans. Al l rooms facing 
the 8tre«t. They wi l l be Jet to well to do 
people without children in a private houae. 
The family is absent. 
Apply.to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8"* 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and huj few of the best orango 
•eedJings that you have ever sean, and are 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
6813 
Si tiene tierras que ven-
der or if you want te buy 
latid* en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
m J. L. Beai Go. 
O ' K e l l l y 3 0 , H a b a n a . 
30-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia Unireraity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6G44 26-30Ab 
Thisa pace Eeserved por English 
advertisements. 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
n 
E L O - A . S I I T O 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
a n k o f 0 
4 © 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O 
c S 




F . F e r n a n d e z 8Q C O . 
PARTNERSHIP I N COMMENDAN 
i S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L , l i S A I . l i : 1 M P O K T K 1 I S 
O F 
P A P K K S A N D S T A T I O N E K Y A K T H ' I . K S 
3 3 I J>u J O X 2 > i G l - l í . T J X j I 3 \ r O . 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R Co. OF N E W Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND IMPLEMENTS POR E N G I N E E R I X O 
AND S U R V E Y I N G . 
I ron and brass beds 




Globe-Wemeck z - l 
Eevolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, M m 
isn? níw samples of iiiyiíatioE caris for tlis ciinstoms: of cHíllroa. 







c 13 100 ALBÜMS POR $10 SILVER. Mv 7 
S f f y o u w a n t t o b u y a / e w e i , a g o o d w a t c h 
o r a n j / f a n e y a r t i c / e c o m e t o 
& EH _ « Q ^ ***** - S i 
GAPITAC AND RESERVE (DEC. 3 1 , 1908) . . S 8.230,000 
TOTAL ASSETS . „ 45400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a e t e d , In teres t a i Cvfrrtí& 
B a t e A U e w e d Q u a r t e r i y 
a n D e p o s i t s i n the Saxnngs B a n k D e p a r t m e n t 
- B R A N C M E S m O l í B A s 
H A Y A K A ( G A L I A N O 9 2 ) , C A S D E N A S , C A H A G ü B Í / 
M A T A N Z A S . 
S A J S T I A G O , C I E K F Ü E G O S , M A N Z A T f f l L L a 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U , 
í v / ? c t e C á f d e n a a & C o . 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks ..ad bonds for investment or on 
margm executed by cable 011 all of the principal exchanges of 
Umted States and Ganada, also London, England. 
^ew York stock quotatious sent by M<essrs Míller & Co., 29 
Broadway. (Members N . Y . Stock Exci iar-e .^ 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P B 1 C E : 1 0 C E N T S . 
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